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A ñ o T I . — 2 . a é p o c a . 5 do J u l i o d e 1 9 0 3 . N ú m . 1 d e l T o m o V I . 
D E L D R . O R T E G A 
Ex-Ayudante y sucesor del 
I D I R - I L - O . A X j I D I B I R Ó üsT 
Ensayos y análisis de minerales, aguas, tierras, carbones, productos industriales, etc. 
C A R R E T A S , 14, MADRID & 
A G U A S Y S A L E S 
X M E D I A N A D E A R A G O N 
Purgantes, D i n r é t i c a s , Laxantes, Depurativas. 
MEDALLA DE ORO - PARÍS. 1900 
VEHTÁ' 
Farmacias y droguerías 
J O V É Y BLANC — BARCELONA 
# • • # • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
A G U A D E L P I L A R 
Sin r i v a l para el e s t ó m a g o 
I N F A L I B L E C O N T R A L A O B E S I D A D 
Caja con 10 paquetes para 10 litros de agua 
U N A P E S E T A 
Venta: Farmacias y droguerías. 
J O V É Y BLANC — BARCELONA 
M Á Q U I N A D E E S C R I B I R 
Lia pmme^a del mando. 
Gî an P v h t . — P a m s , 1900. 
f^emington Typeumtep C.c 
D i r e c c i ó n p a r a E s p a ñ a , n ú m . 5 7 , F e r n a n d o V i l — B A R C E L O N A 
Madrid: 
2 0 , P e l i g r o s . 
Valencia: 
115, San Vicente. 
Bilbao: 
5, Rodríguez Arias. 
Cádiz: 




90, S ie rpe . 
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Tejidos extrafuertes de acero, latón, 




tes de acero para 
transportadores. 
Se remitirán los Catálogos de la casa gratis y franco á 
quien los solicite. 
Francisco B i v i è r e é Hijos, 
B A R C E L O N A 
m i m n m m m 
MAGDEBURG BUCKAÜ (ALEMANIA) 
IKSTALAClOxNES COMPLETAS DE MAQUINARIA 
P A R A 
e x p l o t a c i ó n y c o n c e n t r a c i ó n de toda c l a s e de m i n e r a l e s 
Laraderos y clasificadores de carbón. 
Molinos y m á q u i n a s t r i t u r a d o r a s p a r a m i n e r a l e s , 
p i e d r a s , e tc . 
MAQUINARIA PARA FÁBRICAS DE CEMENTO 
m a t e r i a l r e f r a c t a r i o , abonos m i n e r a l e s , a c e i t e s , 
p ó l v o r a , e tc . 
G H Ú A S D E T O D A S C L A S E S 
L a C a s a c u e n t a c o n t a l l e r e s de e n s a y o p a r a v e -
r i f i c a r p r u e b a s de m i n e r a l e s . 
REPRESENTANTE PARA EL NORTE DE ESPASA 
l i b o f o i j I d o L i B W i i s r 
S A N S E B A S T I Á N 
C A R T Ó N C U E R O 
Especialidad para cobertizos, adoptado ya en M U C H A S 
M I N A S para cobertizos de maquinarias, casetas, garitas, 
polvorines, etc., con grandes ventajas sobre el zinc y las 
tejas, por su peso y larga duración. 
G u s t a v o m i d í n e s " i S " ™ ! S 
D I S P O N I B L E 
Plomo en barras. 
Albayalde para pinturas. 
Perdigones y balas. 
Iiitargirio. 
Alcohol de hoja. 
Acumuladores. 
Plata fina. 
C o m p a ñ í a 
Fábricas en LINARES (Provincia de Jaén) y ALMERÍA 
SE COMPRAN MINERALES DE PLOMO DE TODAS PROCEDENCIAS 
M i n a s . F u n d i c i ó n y D e s p l a t a c i ó n de plomo 
y e l a b o r a c i ó n de todos los productos d e r i -
v a d o s d e l plomo. 
E S P E C I A L I D A D ^ 





H E P H O ü V c c i ó n a 
Ai A V A D R I D . d e d i b u j o s d e u n e a , g r a b a d o s e n m a d e r a , f o t o g r a f í a s , H 
ó l e o s , a c u a r e l a s y d i b u j o s a l l á p i z . 
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A f l o V I . — 2 . a é p o c a . 
j . i i i o m e m i 
Tal l eres de maquinaria 
^ / fundición de hierro. 
i Ú n i c a casa que garantiza el con-
sumo de un ki lo de aceite para 
t re inta dias de movimiento por 
v a g ó n , en las cajas de engrase 
Sistema Conce, con patente de 
invenc ión . 
Especialidad en cocinas econó- ¥ 
micas. 
Últ imos adelantos en instalacio-
nes de p a n a d e r í a s mecánicas y ma-
quinaria para fabricación de cur-
tidos en cuero. 
B u r g o s , 2 8 . - S A N T A N D E R 
^ ¥ 
fe* 1< h@ 
Almacenistas de papel 
Se han trasladado por mejora de local, 
y ofrecen su nuevo establecimiento 
F u e n t e s , 10—MADRID 
INGENIEROS DE MINAS ÉINDUSMES 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a r a d i -
c h a s c a r r e r a s . A l u m n o s i n t e r n o s 
y e x t e r n o s . 
L a c o r r e s p o n d e n c i a a l D i r e c t o r , 
D . N . d e B O L O M B U R U . 
Prado, 10 — M A D R I D 
5 d e J u l i o de 1 9 0 3 . N ú m . 1 de l T o m o V I . 
DE 
HICRÍ̂ DO HOJAS 
- ^ - — l — 
Impresiones para oficinas y par-
ticulares. 
Remisión á provincias. 
Campomanes, 8 — MADRID 
Teléfono 316-
Agencií general de Negocios 
d o m i n g o g a s c ó n 
CFvinaaaa en 1888) 
Almiran te , 18, p r i n c i p a l , Madr id . 
LADRILLOS REFMRIOS 
Rafael ^náre^ del Villar 
Fabricante. 
Jovellauos, 60.—GIJÓiV 
REPRESENTACIONES Y COMISIONES 
L I N A R E S ( J a é n ) 
E M I L I A N O D m CRÜZ 
M . I n s t M i n i n g E n g i n e e r s 
ŜTUDIOS ÂINEROS 
I n f o r n e s y prospecc iones . 
Malasana, 9, M A D R I D 
QQanael Joven 
Representaciones. 
Z a r a g o z a . 
F R I A K T U K R U ' I Y Y C : 
m m DE TODAS CLASES DE HIERALES 
(LABOKATORIO PARTICULAB) 
CARTAtíENA - M u r a l l a , 23, p r a l . 
Sucursal: HUELVA 
R a s c ó n , 6. 
H O M O Y F Ü S S E L 
LIBREROS EDITORES 
Gran surtido en obras técnicas. 
Suscripción á todas las revistas 
del mundo. 
A l c a l á , 55 M a d r i d . 
F . E d u a r d o V e r d e g a y . 
Corredor de carbones minerales-
B A R C E L O N A 
J O S É J . G Ó M E Z 
Urzáiz, 3 9 - V I G O 
Comisiones.—Representaciones. 
Importación y Exportación. 
Gestión de venta de Minas y ne-
gocios importantes. 
II BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
P O E I T E B ï V , DorliDund (Alemania), f 
i LA MAYOR OFICINA TÉCNICA DE ALEMANIA w 
^ S u c u r s a l : B i l b a o , A s t a r l o a , 3 ^ 9 
. . 9 
Estudios; proyectos e instalaciones completas de J Í L i o s j íomos , fábricas de hierro, acero, Jj 
c o X , etc., tanto para minas como para la industria química y cerámica. 
9 
Trenes de laminación de toda clase y tamaño, según los últimos sistemas americanos y europeos, m 
con todos los accesorios, para vapor y electricidad, trabajando con la ma- g 
yor economía posible. 
Trazado de cilindros para todos los perfiles. 9 
Hornos de soldar y recalentar, calentados por gas y de diferentes sistemas de combustión. 9 
Altos Hornos, hornos de cok, fábricas de acero Siemens-Mart ín , hornos giratorios de m 
acero Mart ín , fábricas de acero Thomas y de acero moldeado, fundiciones de hierro 
y de temple, gasógenos (148 en marcha). 
I M a q u i n a r i a é i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s s i d e r ú r g i c a s . 
J INSTALACIONES EJECUTAOAS EN ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, FRANCIA, ITALIA, RUSIA, ESTADOS UNIOOS, CHINA, ETC., ETC. J 
L I I P M I I I j I S (Memania) 
r ^ ^ ^ F á t r i c a m á s a n t i g u a y m á s 
¿ ? i m p o r t a n t e p a r a l a 
^ ^ _ > \ c o n s t r u c c i ó n d e 
Í ! S ^ ^ ^ ^ ^ r ¿ ¿ ^ ^ l * * * * * * ^ n . o d U S 
Certificados y recomendaoiones de primer orden. CatáIog08 en tjd08 |o8 |d¡omaí 
Representante para España : PABLO HA.EHXER, lugeuiero, Bilbao. 
BOLETIN MINPTRO Y COMERCIAL III 
G R A N F Á B R I C A D E P A L A S D E A C E R O 
J . V I L A T J E A R A G O N l G 0 B 4 / } C f ¿ f l J I | A 
/ ^ B S ^ ^ C ^ ^ ^ M Clase Fuerte 
a^^J-: , LIGERA 
Garantida Marca El MINERO" 
Corriente f „ f,ELÁ6UllA,? 
Envío á Todas Partes - PIDANSE precios. 
Wmmm 
Cubos de hierro ga lvanizados .—Pídase precio. 
i TALLERES Y FUNDIC10ÍIES DE PUERTOLLANO | 
PROVINCIA DE CIUDAD E E A L 
i 
T O R N O S D E E X T R A C C I Ó N i ü í J á f t . & l 
i 
^ r J k . T E l I ^ I ^ X i D I B 3 V n i ± T J L S 
i i i 
II ! 
1 
movidos por malacaío, vapor ó elactricidad. 
Vagonetas. 
V í a s p o r t á t i l e s . 
Ejes montados. 
J A U L A S 
Cubas—Cables. 
H e r r a m i e n t a s . 
Qnebrantadoras. 
Molinos de t r i t u r a c i ó n . 
Transmisiones completas. N? 
W E / S E Y M O N S K I , H a l l e a . S . ( A l e m a n i a ) 
F á b r i c a e s p e c i a l i s t a e n B o m b a s p a r a m i n a s . 
Sucursal y almacenes: BILBAO, GRAN VIA, 3 4 . 
Dirección te legráf ica: D . I T P I i B X , Bilbao 
E S P E C I A L I D A D 
Bombas de vapor Dúplex. 
Bombas de gran velocidad, 
apropiadas especialmente para ser 
accionadas por electricidad, mo-
tores á gas, turbiras, etc. 
Compresores de aire. 
Máquinas de vapor 
I V BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
I 
U A l B C C D ' i f l e i i e r o C 0 N 8 U > - T 0 f í 
l l A U u L n de MINAS y Elec trotecn ia 
C O N S U L T A S , E S T Ü D 1 0 S , I N F O R M E S , P R O Y E C T O S Y P R E S Ü P Ü E S T O S 
S O B IR, B : 
C e n t r a l e s d e E l e c t r i c i d a d p a r a <¡> P r o c e d i m i e n t o s m e t a l ú r g i c o s 
A l u m b r a d o , T r a c c i ó n ? T r a n s - 9 p a r a e l t r a t a m i e n t o d e m i n e r a -
p o r t e s d e f u e r z a y a p l i c a c i o n e s Y l e s d i f í c i l e s . — I n d u s t r i a s e l e c t r o -
d e r i v a d a s d e a q u é l l a . ^ q u í m i c a s m e t a l ú r g i c a s . 
Reconocimiento é Informes de Minas. Organización de Industrias. 
C O N S E J O S T É C N I C O S S O B R E I N V E N T O S Y P A T E N T E S 
€ s t u d i o s d e v e n t i l a c i ó n d é J t f i n a s y T a l l e r e s » 
C o n s u l t a s s o b r e d e t a l l e s d e c o n s t r u c c i ó n y m a n e j o d e ^ c u m u l a d o r e s y J y í o t o r e s 
e l é c t r i c o s . — S i s t e m a s d e p u r i f i c a c i ó n d e a g u a s p a r a C a l d e r a s . 
j Ñ r r e g l o d e C e n t r a l e s e l é c t r i c a s d e f e c t u o s a s . 
En su gabinete Z o r r i l l a 3 3 , 2 . ° — M A D R I D 





















* H O G A R F U M I V O R O T O P F 
D E C A R G A R E G U L A D O R A 
^ l i ; I -Wr^-
Aparato perfecto para quemar toda c l a s e de combust ibles baratos con rendimiento máximo. 
Carbones de mala calidad, lignitos modernos, turbas, desperdicios y residuos del lavado de 
hullas, casca de tenería, maderas, etc., etc. 
La producción de vapor de agua en las calderas e s , por lo menos, 
tan grande como en l a s e x p u e s t a s a l c a l o r producido por l a h u l l a de mejor 
c a l i d a d . 
Se garantiza el rendimiento, previo análisis del combustible que se haya de quemar. 
Informes de millares de fábricas donde se halla instalado el aparato, y funciona con grandes 
ventajas y resultados prácticos. 
Se adapta á cualquier sistema de máquinas y calderas. 
Proyectos y presupuestos gratis. 
Agentes exclusivos en España: G. UGARTE, Ingeniero industrial, y F . EDUARDO VERDE-
GAY, Agente de carbones. 




BOLETIlSr MINERO Y COMERCIAL V 
A C E R O S E S T E V K 
F á b r i c a de aceros por el procedimiento ESTEVE, con patentes y privi legio ex-
clusivo en E s p a ñ a . 
Aceros de todas clases desde los extra-dulces hasta los extra-duros. 
Aceros al Carbono, al Cromo, al Níquel , al Vanadium, etc., etc. 
Aceros para herramientas, inclusos los que se emplean en tornos de gran veloci-
dad, llamados por los ingleses maravillosos, porque hacen un pase de 150 pies por mi -
nuto, en tochos, en barras y en út i les del t a m a ñ o que se soliciten; 50 por 100 m á s 
baratos que sus similares franceses, ingleses y alemanes. 
Aceros moldeados en piezas de todas dimensiones. 
Aceros forjados.—Acero en tochos. 
Precios sin competencia posible, ni en España, ni en el Extranjero. 
Se garantiza á los señores constructores darles SIEMPRE la misma calidad de acero 
que deseen para las necesidades de su industria. 
E n B a r c e l o n a , a l D e s p a c h o : C o r t e s , 3 4 1 . — T e l é f o n o 2 . 0 4 3 . 
E n B a d a l o n a , á l a F á b r i c a : I n d u s t r i a , 2 6 0 . — T e l é f o n o 3 . 0 2 5 . 
E n M a d r i d , a l R e p r e s e n t a n t e : T o r r e s , 4 b i s , 2 . ° — T e l é f o n o 1 . 1 8 8 . 
A G E N C I A G E N E R A L D E N E G O C I O S 
DE' 
D O M I N G O G A S C O N 
Con objeto de evitar incompatibilidades entre los diversos asuntos y dedicar mayor atención á las 
numerosas minas propias de esta Agencia y á las que de antiguo tiene en representación permanente, 
la Dirección ha acordado no admitir hasta nuevo aviso encargos de negociar minas y minerales en 
comisión. 
Esta Agencia, convenientemente reorganizada, sigue ocupándose de gestionar expedientes de 
todas clases y con especialidad los expedientes mineros pendientes de resolución del Ministerio 
de Agricultura. 
Admite representaciones de Ayuntamientos, Corporaciones, Sociedades, contratistas de obras, 
etcétera, etc. 
O f i c i n a s : A l m i r a n t e , 1 8 , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o 1.248. Te legramas: K O N G A S 
VI BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
m 
DE 
Í D a m a n o d e C o r r a l . 
Construcción de material móvil y fijo para ferrocarriles y minas. — Puentes y 
armaduras para cubiertas. —Máquinas y calderas de vapor de todos los sistemas.— 
Piezas forjadas y estampadas.—Fundición de hierro, acero y otros metales. 
C o m p a ñ í a s d e f e r r o c a r r i l e s q u e t i e n e n e n s u s l i n e a s m a t e r i a l e s c o n s t r u i d o s 
p o r e s t a C a s a , 
Bilbao á Portugalete.—Nueva Montaña de Santander, Bilbao á Durango y San 
Sebastián, Luchana á Muguia, Bilbao á Lezama, La Robla á Valmaseda, Bilbao á 
Santander, Castejón á Soria, Villaodrid á Ribadeo (en construcción), Bilbao á Las 
Arenas y Plencia, el Astillero á Ontaneda, Cantábrico de Santander y otros muchos 
ferrocarriles mineros. 
Pídanse informes de esta Casa á los Sres. Ingenieros de las Compañías ferroviarias 
antes de decidir sobre los pedidos de materiales. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C o r r a l , B i l b a o . 
M A D E R A S I M P R E G N A D A S 
, TRAVIESAS de cualquier clase de madera, en todas las dimensiones, impregnadas 
5 según las prescripciones del ferrocarril de los Estados confederados de Alemania. ' 
5 POSTES DE TELEGRAFO Y MÁSTILES DE CONDUCCIÓN PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, i 
. de maderas derechas superiores de la Selva Negra, también de los montes bávaros y de 
* los centros del Rhin, impregnados según el sistema KYAN y en conformidad con las pres- ^ 
í cripciones de la Administración de Telégrafos del Imperio Alemán. i 
} P R O D U C C I O N E N MASA I 
f Nueve talleres para impregnar y creosotar. ( 
> H 1 M M E L S B A G H H E R M A N O S « 
; F r e i t u r g ( B a d e n ) . 
3 Representantes; pablo h h Bilbao; OITO WOLF, Rambla de las Flores, 30, Barcelona. j 
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iNDUST^IñLiES 
F e r r o c a r r i l e s . 
Madrid-Alicante 
Norte de España 
orenses 







San Julián-Castro Urdiales. 




Comp.a Anónima Navegación. . . 
— Avllesina de Naveg . . 
— Bilbaína de Naveg. . . . 
— Cantábrica de Naveg . . 
— Isleña Marítima 
— Marítima Rodas 
— Marítima Ballesteros. . 
— Montañesa Navegación. 
— Naviera Vascongada— 
— Naviera Internacional 
— Trasatlántica 




(-ompañía Navegación Bat . . . . 
Naviera L a Blanca 
Naviera Aurrerá 
Marítima Actividad 
S e g u r o s . 
Aurora 
L a Polar 
Rl Día 
E l Alba 
La Alborada ,. 
L a Estrella 
Banco Vitalicio de España. 
Vaî co- Vavan a 
La Vasconia 
La Agrícola 
Alianza de Santander 
E l Norte 
C a n a l e n y a ç r a a s . 
Aguas de Barcelona 
Pantieosa 
Santander 
Canal de Urgel 




Alumbrado por Gas, Mallorca... 















































































Aragonesa de Electricidad 
Eléctrica del Nervión 





Vizcaína de Electricidad 
Alumbrado por ^as, Barcelona 
Eléctrica de Càceres 
Española de Electricidad 
Hidro-Eléctrica de Huesca.. . . 
Electra deBesaya. 
Gas y Electricidad de Gijón. . . 
L a É neritense 
Electra Industrial Española. . . 
Hldro-Eléctrica Ibérica 
A z u e a r e r a f l . 
Azucarera Asturiana 
— de Lieres, 1.a serie 
— de id ,2 a id 
— de Villaviciosa.. . . 
— de Pravia 
— de Aragón 
— Nueva de Zaragoza . 
— de Gallur 
— de Calatayud 
— Labradora de id 
— Leonesa, 1 a serie... 
— Idem, 2.a id 
— Montañesa 
— Industrial Castellana 
— de Madrid 
— Burgalesa 
— de Tudela 
— Alavesa 






Azucarera de Vich 
V a r i o » . 
España Industrial. 
Algodonera de Gijón 
Gijonesa de Hilados . 




C.a Arrend.a Salinas Torrevieja. 
Fomento Agrícola de Gijón . . . . 
Sindicato Puerto Musel 
Hidráulica del Fresser 
Constructora de Obras públicas. 
Auxiliar de Ferrocarriles 
Algodonera Asturiana 






































































L A E S T R E L L A 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 
Capital social: 
Pese tas f 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Valores depositados en g a r a n t í a : 
Pese tas 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Administradores, 
Depositarios y Banqueros. 
Banco de Cartagena. 
Banco Asturiano de Industria 
y Comercio. 
Banco de Gijón 
S E G U R O S : 
I n c e n d i o s 
M a r í t i m o s 
V a l o r e s 
V i d a 
R e n t a s v i t a l i c i a s 
Delegación en Madrid: 
Mayor, 337 primero. 
DHIÓH ESPlj iOLli DE E X P L O S i m 
Arrendataria de la fabricación y venta exclusivas de pólvoras y materias explosivas. 
d J L Z J Z S m D I B ^ T I X j L - A . l s r T J E ^ r ^ L , 1 1 
M A D R I D 
Toda clase de explosivos, pólvoras, mechas de seguridad, 
cápsulas ó pistones, etc. 
V I I I BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
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S H E L D O N , G O E N A G A Y C . , A 
B I L B A O : P l a z a C i r c a l a r , 4 . 
Máquinas de vapor ROBE Y de todas clases y fuerzas para fábricas y minas. 
Calderas ¡nexplosibles BABCOCK Y WILCOX, para todas presiones y usos. 
Bombas BLAKE & KNOWLES para alimentación de calderas y agotamiento de minas. 
Máquinas herramientas para metales y madera. 
Accesorios y herramientas para toda clase de industrias.—Bombas de incendios MERRYWEATHER & 
SOMS.—Londres. 
L a Casa cuen ta con g r a n d e s d e p ó s i t o s de m a q u i n a r / a y a c c e s o r i o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
S e r e m i t i r á n , g r a t i s , c a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s á quien los so l ic i te . 
e r n a b é m a y o r 
I B S I P - A . : R T I B I E L O S , 3 , I M I - Á . H ) I R / 1 I D 
A l m a c é n de material y aparatos para telefonía, te legraf ía , campanillas, pilas, 
hilos, cables, pararrayos, etc., etc. 
L U Z E L É C T R I C A 
CATALOGOS ILUSTRADOS GRATIS 
' 1555 
d í a , L o n d m , l u i f a Y e r I , 
P a r í s . 3 
O F I C I N A S 
CASA E N B I L B A O : G-ttAN VÍA, 34. 
F á b r i c a de Vagones, Furgones, Coches de 
viajeros, Vagonetas para minas. Locomoto-
ras eléctricas y de vapor. 
I 1ASE 
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B O L E T I N M I N E R O 
Y C O M E R C I A L 
REVISTA ILUSTRADA 
M a d r i d , 5 de J u l i o de 1903. 
Véase el sumario en la página 8. 
AÑO V l . - 2 . a ÉPOCA 
Toda la correspondencia 
al Director 
ID. A n t o n i o g a s c ó n 
No se devuelve 
los originales. 
EL KIIEYO REGUMEHTO PROVISIONAL 
PARA LA APLICAC'ÓN T>R LA L E Y DB MINAS 
(Conclusión.J 
i A pesar de todas las precauciones 
que se tomen, puede incur r i r se en 
e r ro r a l prac t icar la d e m a r c a c i ó n y , 
consiguientemente, concederse á una 
m i n a terreno que no le pertenece, he-
cho que con frecuencia se repite. < 
E l nuevo Reglamento t r a t a en los 
a r t í c u l o s 83, n ú m e r o 4 . ° , 93, 136 y 137 
de la e q u i v o c a c i ó n consistente en su-
perponer una m i n a á o t ra y la manera 
de l l e v a r á cabo la r ec t i f i cac ión . 
D e s p r é n d e s e de las palabras em-
pleadas por los citados a r t í c u l o s , que 
cuando se haya concedido un mismo 
ter reno á dos minas d is t in tas , d e b e r á 
rectificarse a q u é l l a cuyo otorgamiento 
sea m á s moderno . Sin embargo, la 
m i n a que debe rectificarse es aquel la 
que e s t é solici tada pos ter iormente , 
h á y a s e concedido antes ó d e s p u é s . No 
permi te o t ra cosa el a r t . 15 del decre-
to- ley de Bases, donde se dispone que 
l a p r i o r i d a d en la p r e s e n t a c i ó n de la 
so l i c i tud da derecho preferente. 
E l a r t . 137 del nuevo Reglamento 
contiene, a d e m á s , o t ra p r e s c r i p c i ó n 
con t ra r ia a l decreto-ley de Bases, y 
a s í lo dice y reconoce te rminantemen-
te e l mismo a r t í c u l o a l mandar que se 
conceda una m i n a menor de cuatro 
h e c t á r e a s . Semejante espacio es, s e g ú n 
l a l ey , una d e m a s í a á l a que t ienen 
derecho los col indantes, derecho que 
el nuevo Reglamento no puede hacer 
desaparecer. 
No au tor iza el nuevo Reglamento la 
r ec t i f i cac ión de una m i n a cuando en la 
d e m a r c a c i ó n se le s e ñ a l e terreno que 
no es el pedido para el la , sino para un 
registro posterior en t r a m i t a c i ó n . Pero 
el n ú m . 2 .° del a r t . 31 y el mismo n ú -
mero del a r t . 82 establecen que el I n -
geniero debe suspender la demarca-
c ión , quedando sin curso y fenecido el 
expediente, siempre que el te r reno 
que se s e ñ a l e por el interesado en el 
acto de la d e m a r c a c i ó n no concuerde 
con el designado en la so l ic i tud de re-
gis t ro . Parece, pues, evidente que si 
el per judicado protesta de l a equivo-
c a c i ó n en t iempo opor tuno, debe ser 
a tendido, sin que á el lo obste e l a r t . 94 
del nuevo Reglamento, cuyo a r t í c u l o 
se refiere a l caso en que u n regis t ro 
pre tenda el mismo terreno pedido 
para otro an ter ior , que es precisamen-
te lo con t ra r i o de lo que sé t r a t a . N o 
se presenta t a n c lara l a so luc ión cuan-
do el e r ro r se denuncie d e s p u é s de 
concedida la m i n a . 
Aunque es una in jus t ic ia bien noto-
r i a : conceder i r r é v o c a b l e m e n t e por 
er ror ó por ma l i c i a á una persona 
aquello que pertenece á o t ra , no siem-
pre p o d r á repararse el d a ñ o si nos ate-
nemos estr ictamente a l nuevo Reg la» 
mento por l a excesiva impor tanc ia que 
se a t r i b u y e á la es tab i l idad de las m i -
nas. Es c ier to que semejante estabi l i -
d a d in f luye poderosamente en el des-
a r ro l lo de l a r iqueza minera ; pero m á s 
inf luye l a c l a r i d a d en el s e ñ a l a m i e n t o 
de los derechos de cada uno y la su-
m i s i ó n que siempre debe ex i s t i r de la 
conveniencia para con la jus t ic ia . 
Mucho m á s p o d r í a m o s decir acerca 
del nuevo Reglamento minero ; pero 
basta lo consignado hasta ahora en 
estos l i g e r í s i m o s apuntes para demos-
t r a r c u á n urgente es satisfacer los de-
seos de aquellos que se interesan por 
el progreso de indus t r i a tan impor t an -
te. Todos p iden u n á n i m e m e n t e que 
salgamos pronto de este r é g i m e n de 
i n t e r i n i d a d á que estamos condena-
dos. ¡ V e r e m o s c u á n d o lo consiguen! 
P e d r o d e E c h e v e r r í a . 
L á m p a r a s de v a p o r 
de m e r c u r i o . 
Hace y a bastantes a ñ o s que M . Coo-
per H e w i t e s t á real izando inves t iga-
ciones sobre las l á m p a r a s de vapor de 
mercur io acerca de las cuales se ha es-
c r i to mucho en diferentes ocasiones. 
Sabido es que estas l á m p a r a s e s t á n 
consti tuidas por tubos de cr is ta l de 
l o n g i t u d y d i á m e t r o diferentes, s e g ú n 
la in tensidad luminosa que desee ob-
tenerse; el ex t remo in fe r io r encierra 
mercur io en el cual ' se sumerge una 
v a r i l l a de p la t ino soldada a l c r i s ta l y 
un ida al polo nega t ivo . L a par te supe-
r i o r de l tubo l l eva t a m b i é n u n hi lo de 
p l a t i no un ido a l polo posi t ivo y apa: 
rece te rminado por una copela de 
h ie r ro . 
Estas l á m p a r a s no han podido ser 
u t i l izadas t o d a v í a pa ra el a lumbrado, ' 
porque la luz que sumin is t ran e s t á 
completamente desprovista de rad ia -
ciones rojas. Sin embargo, reciente-
mente han dado l u g a r á nuevas ap l i -
caciones. A n t e todo, t ienen l a propie-
dad de no dejar pasar la corr iente m á s . 
que en u n sentido, desde el electrodo 
de h ie r ro hasta el de mercu r io . Esta 
propiedad ha sido u t i l i z ada para hacer 
u n enderezador de corrientes al ter-
nat ivas sencillas ó p o l i f á s i c a s . Se dis-
ponen á este efecto en una cav idad 
e s f é r i c a , cuatro electrodos de hierro, 
enlazados á los tres extremos del c i r -
cui to secundario de u n transformadorc 
t r i fás ico montado en estrella, u n elec-. 
t rodo para i n i c i a r l a luminos idad en, 
e l tubo y u n electrodo de mercur io . 
M . Cooper H e w i t ha ensayado i g u a l -
mente el empleo de las l á m p a r a s de. 
mercur io como in te r rup tores de g ran , 
f recuencia . 
E l i n t e r r u p t o r e s t á formado por una. 
esfera de 25 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o 
que l leva en la par te in fe r ior dos tubos^ 
ver t ica les , de 4 c e n t í m e t r o s , l lenos de 
mercu r io y en contacto con hilos de. 
p la t ino soldados a l c r i s ta l . Este apa-
rato e s t á montado en d e r i v a c i ó n á los 
bornes d é u n c i r cu i t o secundario de 
u n t ransformador a l imen tado por un-
a l te rnador . E l c i r c u i t o oscilante e s t á 
completado por dos condensadores y 
un resonador, cuyo p r i m a r i o e s t á u n i -
do á t i e r ra y el segundo á l a an tena ; 
E l funcionamiento de l sistema, e s t á 
basado en las propiedades del electro-
do nega t ivo de los tubos de vapor mer-
c u r i a l . Mientras la di ferencia de poten-
c i a l en los bornes de l a l á m p a r a de va* 
por , nO l legue á la t e n s i ó n para. la cua l 
el i n t e r r u p t o r no fo rma un c o r t a - c i r c u í ' 
to , los condensadores se ca rgan y n i n -
guna corr ien te pasa por el tubo . Pero 
en cuanto se alcanza esa t e n s i ó n , la re-
sistencia de l a l á m p a r a se hace m u y 
p e q u e ñ a y los condensadores se des-
ca rgan á t r a v é s de la l á m p a r a y de l a 
bobina del c i rcu i to y tan pronto como 
se cumple la p r i m e r a s emiosc i l ac ión la 
corr iente de descarga se anu la . 
U n a nueva descarga no p o d r á tener 
lugar m á s que cuando los condensado-
res se carguen de nuevo, l legando á la 
t e n s i ó n e r é t i c a , y a s í sucesivamente: 
Estos dispositivos pe rmi ten , en conse-
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cuencia, tener una serie de impuls io -
nes r á p i d a s , separadas por in tervalos 
cuya d u r a c i ó n d e p e n d e r á de la r ap i -
dez de car^a de los condensadores. 
L a frecuencia de las impulsiones po-
d r á alcanzar hasta mil lones de p e r í o -
dos por segundo, bastando para el lo 
que el a l ternador y el t r ans formador 
e s t é n en r e l a c i ó n conveniente. E l in -
te r rup tor , que consiste ú n i c a m e n t e en 
mercur io y en vapor de mercur io , fun-
c i o n a r á regu 'a rmente y sin n i n g ú n de 
te r ioro , á pesar de la a l t a frecuencia 
de l a corr iente empleada. 
LA SUPRESIÓN DEL POLVO 
E N LAS C A R R E T E R A S 
E n la Revue d 'Hygiene ha pub l ica -
do el D r . G u g l i e l m i n e t t i u n estudio en 
el que se hace cargo de las dist intas 
soluciones que se v ienen proponiendo 
desde hace a ñ o s para conseguir l a su-
p r e s i ó n del polvo en las carreteras. 
D e s p u é s de l l amar la a t e n c i ó n acer-
ca de la r e l a c i ó n directa que existe 
entre la can t idad de polvo y la de m i -
crobios, r e i v i n d i c a e l au tor para, e l 
f r a n c é s M r . Cristophe l a idea p r i m e r a 
de a lqu i t r ana r las calzadas, que, se-
g ú n sus noticias, se l l evó á l a p r á c t i c a 
en u n camino p ú b l i c o de l a G i r o n d a 
hace y a m á s de veinte a ñ o s . Enumera 
d e s p u é s los diversos procedimientos 
puestos en uso: riegos con una d iso lu-
c i ó n de c loruro de sodio ó con agua 
del m a r , que han resultado in f ruc tuo -
sos; riegos con p e t r ó l e o , m u y co r r i en -
tes en Cal i fornia y en China, en donde 
se emplea para la c o n s t r u c c i ó n de las 
carreteras u n mor tero de g r a v a y de 
aceite mezclado con una can t idad con-
veniente de a rc i l la ; ensayos m á s re-
cientes del r iego con p e t r ó l e o en I n g l a -
t e r ra , en Suiza y en l a propia F ranc ia , 
han obtenido la s u p r e s i ó n del po lvo , 
pero no la de l fango, y , a d e m á s , l a 
d u r a c i ó n del efecto ha sido en genera l 
m u y escasa. 
Pero aun dando por bueno el resul-
tado del p e t r ó l e o , h a y que tener en 
cuenta el aspecto e c o n ó m i c o de la cues-
t i ó n y , bajo é l , los elevados precios á 
que r e s u l t a r í a el aceite mine ra l no le 
pe rmi te compet i r con el uso del a l q u i -
t r á n . Este tampoco es un produc to que 
no haya sido ensayado, puesto que los 
informes acerca de las experiencias 
realizadas en diversos puntos en el úl-
t imo a ñ o , pe rmi ten a t r i b u i r l e las ven-
tajas siguientes: s u p r e s i ó n completa 
del polvo y del fango; f o r m a c i ó n de 
una corteza resistente y duradera que 
s i rve á l a vez de cubier ta protectora 
al firme, aminorando su desgaste; u n 
gasto re la t ivamente m í n i m o , puesto 
que de su coste, de 7 á 10 c é n t i m o s de 
f ranco por me t ro cuadrado, hay que 
deduci r l a e c o n o m í a que resulta de l a 
s u p r e s i ó n del ba r r ido y del riesgo or-
d ina r io , a s í como del levantamiento 
del fango, puesto que todas estas ope-
raciones resul tan , na tura lmente , i n -
ú t i l e s . 
E l autor t e rmina ind icando las con-
diciones que exige el a lqu i t ranado 
para ser eficaz y duradero, las cuales 
sen: terreno seco, carretera en buen 
estado de c o n s e r v a c i ó n , enarenado de 
l a misma d e s p u é s de la o p e r a c i ó n , et-
c é t e r a , y recomienda el sistema segui-
do por l a C o m p a ñ í a del gas de P a r í s , 
que hace uso de u n tonel de h ie r ro 
de 200 l i t ros de capacidad^ montado 
en un c a r r e t ó n de dos ruedas y provis-
to de un d i s t r ibu idor perforado con 
orificios. E l a l q u i t r á n se cal ienta en 
u n ho rn i l l o que l l eva sus ruedas y que 
se coloca debajo del tone], r e t i r á n d o -
lo inmedia tamente que la tempera tura 
l l ega a l punto necesario, lo cua' ocu-
r r e a l marcar e l t e r m ó m e t r o unos 60 
grados . 
COISTRIICCION OE UN VAPOR 
á 13 .000 pies sobre el nivel del mar. 
Las l í n e a s f é r r e a s que atraviesan los 
Andes , en t e r r i t o r i o del P e r ú , son no-
tables por lo a t revido de su construc-
c ión , especialmente en la v í a que v a 
desde el puerto de Mol iendo en la costa 
del Pac í f i co , hasta L a m p a y Puno, en 
las r iberas del lago T i t i caca . Este lago, 
situado á 13.000 pies sobre el n ive l de l 
mar , mide 120 mi l las de largo, y su an-
cho v a r í a entre 25 y 40 mi l las . Desde 
algunos a ñ o s a t r á s se h a c í a necesario 
establecer c o m u n i c a c i ó n entre el t é r -
m i n o del f e r roca r r i l de Puno y el de 
C h i l i a y a (Bo l iv i à ) , en la opuesta o r i l l a 
del lago, á 100 mil las de distancia. 
E l t ráf ico se h a c í a hasta ahora en 
balsas p r i m i t i v a s compuestas de g ran-
des haces de c a ñ a s y provistas de ve -
las de igua l mate r ia , que, cuando no 
hay v ien to , los indios impulsan u t i l i -
zando largas varas á manera de remos; 
mas el comercio, que va siempre en 
aumento, e x i g í a condiciones de trans-
porte m á s expeditas y económicas ; por 
lo que la C o m i s i ó n peruana de ferro-
carr i les dec id ió fletar u n vapor que h i -
ciera la car re ra de uno á o t ro puerto, 
y e n c a r g ó l a c o n s t r u c c i ó n de él en el 
C l y d e . 
E l vapor es de dos h é l i c e s , m i d e 170 
pies de largo por 26 de ancho; porte , 
500 toneladas; comodidad para 15 pa-
sajeros de p r imera clase y 30 de se-
gunda. Teniendo en cuenta e l suave 
declive del lago, se* c r e y ó conveniente 
que el vapor fuese de m u y poco calado, 
á fin de que pudiera aproximarse á l a 
costa. 
E l Coya, que as í se l l a m a el vapor , 
no fué botado a l agua en el Clyde, sino 
desarmado y embarcado en Glasgow, 
con destino á Mol iendo . Para f ac i l i t a r 
el t ransporte, se r edu io á piezas r e l a t i -
vamente p e q u e ñ a s ; mas no fué posible 
usar el mismo procedimiento con las 
calderas, debido á l a p r o l i g i d a d con 
que se remachan pa ra que resistan la 
p res ión del vapor . Las calderas, pues, 
c o n s t i t u í a n l a par te m á s considerable 
de l a carga, pues cada una pesaba 15 
toneladas. 
Para desembarcar las piezas del bu-
que en el pue r to de Moliendo, se t ro -
pezó con grandes dif icultades á causa 
de la marejada. 
Temiendo por la segur idad de las 
calderas, el Ingeniero encargado de l a 
r e c o n s t r u c c i ó n las hizo t rasbordar en 
lanchas en I s l a y , puer to s i tuado á 10 
mi l las a l Nor t e de Mol iendo. Como ex-
t r ema p r e c a u c i ó n , las m a n d ó cerrar 
h e r m é t i c a m e n t e , á fin de que, dado el 
caso de accidente, flotaran en el agua 
y pudieran ser recuperadas. L a p é r d i -
da de una caldera hubie ra re ta rdado 
en varios meses la c o n c l u s i ó n del 
vapor . \ 
E l total de la carga ocupaba 22 va -
gones del f e r r o c a r r i l . Cuando é s t a l l e -
gó á Puno, se i m p r o v i s ó u n as t i l lero 
sobre el campo de patatas de u n indio 
q u i c h ú a . 
Por razones que se ignoran , las au-
toridades del f e r roca r r i l , que residen 
en A r e q u i p a , no h a b í a n preparado 
nada para el a r r ibo del Ingenie ro , y 
no obstante haber rec ib ido inst ruccio-
nes para proveerlo de herramientas , 
no e n c o n t r ó n i u n simple m a r t i l l o , y 
tuvo que valerse de otras viejas que 
le f ac i l i t a ron d e s p u é s . E l Ingeniero se 
hal laba s in saber q u é par t ido tomar ; 
enviar á I n g l a t e r r a por los ins t rumen-
tos necesarios e q u i v a l í a á esperar se-
manas, y a l fin ob tó por fabr icar los de 
unos fragmentos de h ie r ro que pudo 
procurarse. L a d i r e c c i ó n del ferroca-
r r i l le p r o p o r c i o n ó algunos obreros de 
los que t rabajaban en ios tal leres de 
Arequipa; los naturales del p a í s , aun-
que algo indolentes, no carecen de i n -
tel igencia, mas aquel la clase de faena 
les era enteramente desconocida, y 
pasó cierto t iempo gantes de que se 
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pus ie ran en condiciones de prestar 
a y u d a . . . - . . , . > 
. Pa ra darse cuenta de los o b s t á c u l o s 
con que t e n d r í a que luchar el d i rector 
de aquel la obra, baste saber que los 40 
obreros empleados por el la pertene-
c í a n á 16 dist intas nacional idades. 
A l ins ta lar e l as t i l le ro de construc-
c ión , se c u i d ó que fuese en si t io con-
veniente para botar el v^apor a l lago. 
.En condiciones normales h u b i é r a s e 
aprovechado pa ra esto ú l t i m o el flujo 
y reflujo de las aguas, mas en este 
caso no se p o d í a esperar t a l ayuda . 
Afor tunadamente hay una é p o c a del 
a ñ o en que las aguas del lago bajan, 
y v u e l v e n á crecer en l a e s t a c i ó n de 
las l l uv i a s ; d e b í a s e , pues, sacar par-
t ido de estos movimientos para el lan-
zamiento del Coya. 
X a obra del casco se l l e v ó á cabo 
con p r o n t i t u d , u n a vez que los obreros 
i n d í g e n a s se pusieron a l corr iente de 
su t rabajo . 
Por reg la genera l , l a m á q u i n a de un 
buque .no se coloca hasta d e s p u é s , de 
hallarse és te en e l agua; pero esta ma-
n i o b r a era imprac t i cab le en Puno, por 
fal ta de aparatos adecuados. 
E l I ngen ie ro no p o d í a f ab r i ca r una 
cabr ia , porque en aquellos el e v a d í si-
mes parajes no existen á r b o l e s bastan 
te altos para p roporc ionar vigas de las 
dimensiones que se requie ren para este 
fin i A l cabo v e n c i ó esta d i f i cu l t ad com-
prando un m á s t i l de n a v i o en el puer to 
de Mol iendo . , 
• Las calderas t ienen 16 pies de long i -
t u d y 8 de d i á m e t r o , y fuerpn l l eva -
das á brazo 40 metros, ,desde los vago-
nes hasta el costad o de l Coya; y a l l í , 
suspendidas por la g r ú a - p r i m i t i v a y 
colocadas exactamente en el s i t io des-
t inado á ellas. 
A los seis meses de l l egar á Puno, el 
Coya se ha l laba en condiciones de :ser 
botado; fueron estos momentos de an-
siedad para su constructor , pues a u n 
en los m á s importantes ast i l leros no 
Se e f e c t ú a sin a lguna i n c e r t i d u m b r e 
esta o p e r a c i ó n . 
• E l Ingeniero t e m í a fracasar en l,a 
p r i m e r a prueba, á pesar del excesivo 
cuidado que h a b í a observado para e v i -
tar cua lquier tropiezo. 
E l acto d ió l uga r á grandes feste-
j'os en la c iudad de Puno . Cerca de 
o.000* i n d í g e n a s acud ie ron á presen-
c ia r lo . 
D e s p u é s de una breve ceremonia re-
l igiosa, e l obispo de Puno b a u t i z ó la 
nave rociando l a proa con agua ben-
d i t a , y conforme á- la .costumbre esta-
blecida, se r o m p i ó a l l í mismo una bo-
te l la de champagne. A los pocos ins-
tantes, el Coya se des l i zó por la t r an -
qu i la superficie del lago. 
L a v i s t a de l vapor d e s p e r t ó g r a n 
asombro entre los indios, muchos de 
los cuales no c o n o c í a n el mar , n i ha-
b í a n v is to , por consiguiente, embarca-
ciones á vapor . 
E l Coya d e b í a marchar á r a z ó n de 
10 nudos por l iora , esto es, hacer el 
v ia je de Puno á Ch i l i aya en diez 
horas. 
Su p r i m e r c a p i t á n fué un peruano, á 
qu ien se le e n s e ñ ó el manejo d é l o s apa-
ratos t e l eg rá f i cos que comunican el 
puente con el depar tamento de las m á -
quinas . E l -Ingeniero le a c o m p a ñ a b a 
como m e c á n i c o . 
A c o n t e c i ó en la p r i m e r a salida que, 
á causa de l a r a r e f a c c i ó n de l a a t m ó s -
fera, f e n ó m e n o que se observa en las 
grandes a l turas , el o x í g e n o d i sminuye , 
lo cual obl igaba á poner m u y poco 
combus t ib le en las horna l las , ó, de l o 
con t ra r io , e l fuego se ahogaba. Esto 
r e q u e r í a u n trabajo cont inuado, que 
resul taba en ex t remo fatigoso. Mas el 
buque estaba preparado t a m b i é n para 
marcha r á p e t r ó l e o , y és te d ió m u y 
buenos resultados. 
El, I ngen ie ro , en la d e s c r i p c i ó n de 
sus viajes por el l ago T i t i caca , dice: 
«El a i re es excesivamente d i á f a n o , 
las nubes se desffzan á var ios miles de 
pies bajo nosotros, y los la t idos de l 
é m b o l o se, oyen c lara y d is t in tamente , 
debido á la r a r e f a c c i ó n del a m b i e n t e . » 
Suf r ió e l Ingeniero las consecuencias 
de tener que t raba ja r á tanta e leva-
c ión . L a sangre le. a f lu ía á la cabeza y 
los ojos, q u e r í a n sa l i r de sus ó r b i t a s , 
c a u s á n d o l e grandes dolores; estuvo 
atacado t a m b i é n de otras enfermeda-
des e n d é m i c a s y de soroche, e l m a l 
re inante . F i g u r á o s u n estado de cont i -
nuo mareo y d e s a s í asf ixia , con atro-
ces dolores de cabeza, y comprende 
r é i s lo penoso de esa enfermedad. 
S e g ú n las c l á u s u l a s del cont ra to , e l 
Coya d e b í a ser entregado listo para 
navegar á los doce meses de firmado 
el documento, y esto se c u m p l i ó con 
dos d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
L a c o n s t r u c c i ó n de u n vapor de las 
dimensiones del Coya, en paraje t an 
aislado como las r iberas del lago T i -
ticaca, es u n verdadero t r iun fo de la 
i n g e n i e r í a . Sólo pensando en los obs-
t á c u l o s insuperables á que hizo frente 
su constructor , la fa l t a de obreros pre-
parados y la ausencia de todos aque-
llos recursos de que e s t á n provis tos los 
asti l leros modernos, entonces es como 
uno puede darse cuenta de la magni -
t u d de é sa obra . 
(De la Rev. Argent ina de Ferrocarriles.) 
R e p a r a c i ó n 
de un horno alto en marcha. 
L a Revis ta a lemana Stahl u n d Bisen 
ha dado cuenta de u n caso m u y cur io-
so de r e p a r a c i ó n de uno de los hornos 
altos de Metz (Lorena) , representado 
en l a figura adjunta , y el cua l fué re-
parado por l a a d i c i ó n de una nueva 
camisa estando en marcha . 
E n l a figura, l a m i t a d de la derecha 
representa la forma del horno a l to , 
t a l como fué edificado en p r i n c i p i o , y 
3 
s i 
R e p a r a c i ó n de un horno a l to en marcha 
l a par te de ,1a izquierda muestra l a 
forma á que q u e d ó reducido por e l 
uso, y e n s e ñ a el m é t o d o seguido para 
ap l i ca r l a nueva camisa. 
E l horno al to fué construido en 1891, 
y , como representa la figura, t e n í a una 
camisa de l a d r i l l o re f rac tar io , rodeada 
de u n reves t imiento ex te r io r de l a d r i -
l lo rojo o rd ina r io , i 
Este horno .alto t r a b a j ó hasta Fe-
b re ro de 1899, é p o c a en. que la obra 
de a l b a ñ i l e r í a ma rcada C, C, en l a 
par te de l a izquierda , m o s t r ó que toda 
la camisa de l l a d r i l l o ref rac tar io es-
taba completamente destruida, y que, 
en consecuencia, era de urgente nece-
sidad para l iza r la marcha .del horno. ; 
E n aquel t iempo, el mercado del 
h ie r ro estaba a n i m a d í s i m o , y los pre-
cios e ran m u y elevados, r a z ó n por l a 
que no se c r e y ó oportuno suspender 
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los t rabajos, resolviendo hacer las 
obras de r e p a r a c i ó n en el horno al to 
sin que é s t e dejara de funcionar. 
A este objeto, se c o n s t r u y ó u n nuevo 
reves t imiento , B , de l a d r i l l o refracta-
r i o , sostenido en la base por 24 punta-
les que aseguraban las columnas de 
soportes. 
E n la c ima del horno, 12 puntales 
de h ie r ro , F , quedaron sobre la nueva 
obra a l objeto de sostener l a carga de 
la p la taforma y los aparatos á el la 
unidos. 
Los puntales de abajo, E , fueron 
colocados en Mayo de 1899, pero la 
r e c o n s t r u c c i ó n del revest imiento no se 
e f e c t u ó hasta Marzo de 1900, cuando 
aparecieron numerosas gr ietas en la 
obra ant igua . 
N i n g ú n accidente o c u r r i ó durante 
la r e p a r a c i ó n , labor que d u r ó tres se-
manas. 
Con ello se c o n s i g u i ó a u m e n t a r e n 
145 metros, c ú b i c o s el v o l u m e n inte-
r io r del horno a l to , y han cont inuado 
los trabajos m u y satisfactoriamente. 
T r a n s p o r t e s de g a s 
á g r a n d i s t a n c i a . 
En uno de nuestros n ú m e r o s anterio-
res nos hicimos eco de la not ic ia de que 
el Sr. Olano t e n í a en estudio el aprove-
chamiento de sus l ign i tos de la cuenca 
de Cardener , pa ra p roduc i r e lectr i -
c idad ó gas y t raspor tar ambos fluidos 
hasta Barcelona. 
E l pensamiento del Sr. Olano es 
perfectamente l óg i co y p r á c t i c o , s e g ú n 
ha demostrado en su reciente confe-
rencia sobre el pun to el profesor Burs-
t a l l en la Un ive r s idad de B i r m i n g h a m . 
E l desarrollo adqu i r ido por el siste 
ma de d i s t r i b u c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i -
ca á g r a n dis tancia por medio de co-
rr ientes de a l ta t e n s i ó n , d i jo dicho 
profesor, h á c e fijar de nuevo la aten-
c ión en el gas, que posee ciertas ven-
tajas de que carecen los d e m á s medios 
de t r ansmi t i r e n e r g í a . L a p é r d i d a de 
p r e s i ó n en una c o n d u c c i ó n de gas va-
r í a como el cuadrado de l a ve loc idad 
del fluido en los tubos, y siendo l a 
densidad del gas mucho menor que la 
del agua, e l coeficiente de rozamiento 
es m u y p e q u e ñ o . Para t ranspor tar en 
forma de gas por un tubo una can t idad 
de fuerza determinada, hay que au-
mentar ó la ve loc idad ó la p r e s i ó n de 
a q u é l . 
Para obtener todas las ventajas, se 
debe emplazar la f á b r i c a p r ó x i m a á la 
m i n a de c a r b ó n , á fin de reduci r el 
costo de la p r imera mater ia . L a insta-
l a c i ó n es conveniente hacerl i ¿ n ¿ £ r a n 
escala: lo menos de 5.000 caballos, y 
mejor a ú n de 20.000 á 50 000 caballos 
de fuerza. 
Una de las mayores ventajas que 
pueden conseguirse consiste en la po-
s ib i l i dad de obtener un factor de car-
ga mucho mejor que con la e lec t r ic i 
dad, pues no sólo e l consumo de gas 
para ca l e facc ión es mayor que el de 
fuerza y a lumbrado , sino que, en ge-
n e r a l , se t rabaja con carga mucho 
m á s uni forme. Es de presumir que de 
la p r o d u c c i ó n to ta l de gas, el 60 por 100 
se apl ique á la c a l e f a c c i ó n ; siendo, por 
tanto , 30 por 100 el factor de carga de 
la i n s t a l a c i ó n por este concepto. E l 
resto se e m p l e a r í a para fuerza, con u n 
factor de carga de 8 por 100. De este 
modo, el de l a e s t a c i ó n cent ra l s e r í a 
de 38 por 100. 
E l gas se d i s t r i b u i r á á la p r e s i ó n 
conveniente. Con una p r e s i ó n de 3 k i -
logramos por cm2, un rendimiento de 
90 por 100 p r ó x i m a m e n t e y una velo-
c idad de 9 metros por segundo, se po-
d r á t r ansmi t i r á una distancia de 130 
k i l ó m e t r o s . 
U n tubo de 1,2 metros de d i á m e t r o 
p o d r í a conducir cerca de 60.000 caba-
llos de fuerza. E l gas se l l e v a r í a á sub: 
estaciones, de donde se d i s t r i b u i r í a á 
los abonados, á baja p r e s i ó n . En estos 
centros de d i s t r i b u c i ó n se c o l o c a r í a n 
las grandes m á q u i n a s de gas pa ra 
p roduc i r corr iente b i f á s i ca ó t r i f á s i c a 
de 5.000 á 15.000 vol t ios , s e g ú n las 
distancias. Por medio de t ransforma-
dores situados en los puntos de u t i l i z a -
c ión se a d a p t a r í a la corriente á l a 
t r a c c i ó n y a l a lumbrado . A l fabricante 
que necesitase fuerza, p o d r í a suminis-
t r á r s e l e en forma de corr iente pol i fás i -
ca, con vol taje reducido, ó de cor r ien-
te con t inua . 
L a ob jec ión m á s seria que se hace 
al transporte bajo p r e s i ó n es la de si 
p o d r á n hacerse h e r m é t i c a s al gas las 
uniones de los tubos, y todos los Inge-
nieros saben que la u n i ó n h i d r á u l i c a 
se mantiene impermeable con presio-
nes de 50 á 100 k i logramos por cma. 
Las uniones s e r í a n , probablemente, de 
b r i d a , que se u n i r í a á la inmedia ta 
por medio de pasadores, interponiendo 
u n an i l lo de mater ia flexible. E n la 
c o n d u c c i ó n de aire compr imido en Pa-
r í s se han empleado, durante muchos 
a ñ o s , jun tas a n á l o g a s , y se ha demos-
t rado por experiencias minuciosas que 
l a p é r d i d a por fugas, con p r e s i ó n de 6 
k i logramos por cms, no e x c e d í a de l 3 
por 100 por k i l ó m e t r o , y esto en un 
tubo p r i n c i p a l de l que p a r t í a n varias 
acometidas. Y la i n g e n i e r í a moderna 
c o n s e g u i r í a reduci r las fugas á menos 
de una m i l é s i m a por 100 por k i l ó m e -
t ro . En A m é r i c a recorren las c a ñ e r í a s 
cientos de k i l ó m e t r o s sin que por ellas 
ocurran inconvenientes de n inguna 
clase. Una fuga no produce g r a n per-
ju ' c io en el campo, y en las poblacio-
nes no h a b r í a nunca g r a n p r e s i ó n . 
E l costo de l a c a n a l i z a c i ó n no exce-
d e r í a del de los cables s u b t e r r á n e o s 
que t ransmi t ie ran la misma fuerza en 
forma de e n e r g í a e l é c t r i c a . Si se pu-
diesen u t i l i z a r las canalizaciones de 
gas actuales, la e c o n o m í a s e r í a consi-
derable. 
E l empleo de combust ib le gaseoso 
resuelve el problema de la ausencia de 
los humos. E n un proyec to de t rans-
mis ión de gas por conducto de 1,2 me-
tros de d i á m e t r o , consumiendo 2 me-
tros cúb i cos de gas por caballo-hora 
efectivo, con velocidades iniciales de 
6, 9 y 12 metros por segundo, y pre-
sión absoluta, t a m b i é n in ic ia1 , de 1 k i -
logramo por cm2, l a fuerza t r a n s m i t i -
da asciende á 13.130, 19.200 y 26.260 
caballos, respectivamente, siendo las 
distancias de t r a n s m i s i ó n 12, 6 y 3 k i -
l ó m e t r o s , c o n s i g u i é n d o s e u n r end i -
miento de 99,7 por 100. Escogiendo 
algunas de las cantidades citadas) se 
ve que se pueden t r a n s m i t i r á 15 k i ló -
metros 28.300 caballos, con una pre-
sión de 1,1 atmosferas y u n rend i -
miento de 99,2 por 100, con escape á 
la p res ión a t m o s f é r i c a . Con 1,5 a t m ó s -
feras y una ve loc idad de 12 metros 
por minuto , se pueden mandar á 53 
k i l ó m e t r o s 38.750 caballos, siendo el 
rendimiento de 96,2 por 100. Si la ve-
loc idad es de 6 metros, se t r ansmi t en 
á 213 k i l ó m e t r o s 19.300 caballos, a l 
freno. No conviene c o m p r i m i r e l gas á 
m á s de 1,5 á 2 a t m ó s f e r a s , pues á 4 , 
con i g u a l t ubo se pueden env i a r 
103.200 cab i l los á 74 k i l ó m e t r o s , con 
12 metros de ve loc idad (ó la m i t a d de 
esta fuerza con ve loc idad de 6 metros, 
á 290 k i l ó m e t r o s ) ; pero el r end imien to 
desciende á 87 por 100. Con 7 a t m ó s -
feras, baja á 81,5 por 100, aunque con 
una velocidad de 6 metros se t r ansmi -
ten á 314 k i l ó m e t r o s m á s de 90.000 
caballos, ó doble fuerza á un cuar to de 
esta distancia. E n todos estos c á l c u l o s 
se suponen las uniones perfectamente 
h e r m é t i c a s , y no se t ienen en cuenta, 
por tanto , las fugas. 
(De Los Negocios.) 
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C o n s u l t a s l ega les . 
En esta sección, de la que se ha encarg-ado 
un distinguido abogado del Colegio de Bilbao, 
contestaremos gratuitamente cuantas consultas 
legales nOs hagan nuestros suscriptores sobre 
puntos relacionados con la minería y las indus-
trias en general. 
3. Condominio minero. 
Hecha renuncia por nno de los co-
propietar ios de una m i n a á l a parte 
que le c o r r e s p o n d í a , se niega á r e i n t e -
g r a r á los d e m á s c o n d u e ñ o s lo que les 
adeuda por los reembolsos realizados 
para pagar c á n o n e s , trabajos, etc. , en 
v is ta de lo cua l se 
CONSULTA 
¿ P u e d e obl igarse á ese p a r t í c i p e á 
que c o n t r i b u y a á los gastos causados 
hasta e l momento en que a b a n d o n ó 
sus derechos sobre l a mina? 
CONTESTACIÓN 
Es cierto que el ar t . 395 del Código ci-
v i l concede á todo copropietario la facul-
tad de eximirse de contribuir á los gastos 
de conservación de la cosa ó derecho co-
m ú n , renunciando á la parte que le per-
tenece en el dominio, y , fundándose en 
ta l precepto, podr í a creerse el renun-
ciante autorizado para no abonar lo que 
le corresponda de las sumas invertidas 
én el pago de los cánones y demás gastos 
que merecieran considerarse como de 
conservac ión . 
Pero debe tenerse en cuenta que el ar-
t iculo 395 del Código c i v i l se refiere á 
los gastos posteriores á la renuncia, de 
n i n g ú n modo á los anteriores. Las obli 
gaciones y los derechos son siempre recí-
procos, y como las cargas procedentes de 
tiempo pasado son correlativas al disfrute 
gozado ya en la propiedad, el abandono 
de derechos futuros no puede l ibrar de 
las obligaciones anteriores. 
De otro modo t e n d r á lugar un contrato 
verdaderamente leonino. Nada más có 
modo que conservar el derecho sobre la 
mina mientras subsiste la esperanza de 
realizar un buen negocio, y abandonarle, 
traspasando á los demás consocios todas 
las obligaciones, cuando ésa esperanza se 
ha desvanecido. 
4.— Errores cometidos en la demarcación. 
HECHOS 
. 1.0 E n el mes de Agosto de 1899 se 
sol ici tó la mina A , de 40 pertenencias, 
cuyo punto de pa r t i da era la corona 
del cerro B . 
2.° E n el mes de N o v i e m b r e del 
mismo afio se sol ici tó la m i n a C, de 100 
pertenencias, teniendo por punto de 
pa r t ida u n s o c a v ó n en el cerro D , 
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I n v i t a m o s á n u e s t r o s l e c t o r e s á que nos c o m u n i q u e n su o p i n i ó n 
a c e r c a de l a s s i g u i e n t e s cues t i ones : 
¿ C u á l es el med io m á s p r á c t i c o y r a z o n a b l e de f o m e n -
t a r l a p r o d u c c i ó n de c a r b o n e s n a c i o n a l e s ? 
¿ C u á l es l a m e j o r y m á s e f icaz m a n e r a de favorecer el 
desarro l lo de n u e s t r a i n d u s t r i a s i d e r ú r g i c a ? 
R o g a m o s á t odos que f o r m u l e n sus o p i n i o n e s c o n l a pos ib l e c o n c i -
s i ó n , m i r a n d o a l i n t e r é s g e n e r a l y p r e s c i n d i e n d o de p a r t i c u l a r i s m o s . 
L o s o r i g i n a l e s d e b e r á n v e n i r esc r i tos p o r u n a so la c a r a y s e r á n p u -
b l i c a d o s p o r o r d e n r i g u r o s o de l l e g a d a . 
L a D i r e c c i ó n d e l B o l e t í n M i n e r o y C o m e r c i a l se r e s e r v a e l dere -
cho de n o p u b l i c a r l a s n o t a s que n o se a j u s t e n a l a s u n t o p r o p u e s t o ó a l 
c a r á c t e r de es ta i n f o r m a c i ó n . P o d r á t a m b i é n e x t r a c t a r los a r t í c u l o s 
que p o r su d e m a s i a d a e x t e n s i ó n l o r e q u i e r a n . 
E n todo caso , e l r e spe to á todas l a s o p i n i o n e s c o m e d i d a m e n t e expues -
t a s , s e r á n o r m a c o n s t a n t e de estas i n f o r m a c i o n e s . L a s q u e h o y i n a u g u -
r a m o s c o n t i n u a r á n a b i e r t a s m i e n t r a s s i g a m o s r e c i b i e n d o o r i g i n a l e s de 
i n t e r é s . 
3. ° E n el mes de Febrero de 1900, 
se p r a c t i c ó la d e m a r c a c i ó n de la m i n a 
A , sin c i t a r previamente á los co l in-
dantes, invad iendo el terreno que no 
le p e r t e n e c í a y estaba solici tado para 
l a m i n a C. 
4. ° A l pract icarse la d e m a r c a c i ó n 
de la m i n a C en Sept iembre de 1901, 
sólo se le concedieron 48 pertenencias 
de las 100 solicitadak, f u n d á n d o s e para 
el lo en que el registjro C se s o b r e p o n í a 
con las pertenencias restantes á la 
m i n a A . 
. 5.° E l pet ic ionar io del reg is t ro C 
sol ic i tó de l Gobernador que no apro-
bara la d e m a r c a c i ó n de este registro, 
mientras se demostraba que el cerro B 
se ha l l a á 1.200 ó 1.400 metros a l Nor te 
del s o c a v ó n del cerro D , por lo cual es 
imposible l a s u p e r p o s i c i ó n supuesta. 
6. ° As í se hizo ve r en el reconoci-
miento del terreno que se p r a c t i c ó por 
mandato del Gobernador , y consta en 
el acta y en el p lano levantado a l 
efecto. 
7. ° E n su consecuencia, el registra-
dor de la m i n a C sol ic i tó que se anula-
r a la d e m a r c a c i ó n de l a m i n a A y se 
concedieran á la m i n a C í a s 100 perte-
nencias para el la pedidas. 
8. ° Pedido por e l Gobernador i n -
forme á la Jefa tura de minas del Dis-
teito, é s t a f u 4 - 4 e o p i a t ó n - ~çw«-no debia 
accederse á lo sol ici tado p o r el regis-
t r ado r de l a m i n a C, porque el d u e ñ o 
de l a m i n a A , du ran te el t iempo que 
h a c í a se le h a b í a concedido, p o d í a ha-
berla explotado ó vendido. L a Comi-
s i ó n p r o v i n c i a l fué de l a misma opi -
n i ó n , y e l Gobernador r e s o l v i ó de 
acuerdo con el a n t e r i o r d ic t amen . 
9.° D e l decreto del Gobernador se 
ha alzado el d u e ñ o de la m i n a C y e s t á 
h o y el asunto á estudio en el Negocia-
do correspondiente del Min i s t e r io . 
E l regis t rador de la mina C 
COKSULTA 
Ten iendo en cuenta lo preceptuado, 
en e l p á r r a f o 2.° de l a r t . 30 y p á r r a -
fo 1.° del a r t . 48 del Reglamento; p á -
r ra fo 2.° de l a r t . 15 del decreto- ley de 
Bases; Reales ó r d e n e s de 18 de Mayo 
de 1869, 8 de Agosto de 1888, 29 de 
Octubre de 1890; decretos sentencias 
de 22 de Febrero de 1865, 15 de Jun io 
de 1876, 15 de Nov iembre de 1882, 10 
de Enero de 1883, 11 de Ju l i o de 1887,. 
30 de Jun io de 1898, lo consignado en 
la r e s o l u c i ó n de l a D i r e c c i ó n general 
de los Registros de 20 de Octubre de 
1891, y 16 de las disposicionss genera-
les del Reglamento ¿ t i e n e derecho el 
d u e ñ o de la m i n a C á q u é se r ec t i f i -
quen las demarcaciones de esta in iua 
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y ele. l a o t o r g á n d o s e l a p r i m e r a 
las iDÓ. pertenencias para é U a so l ic i -
citadas? 
CONTESTACIÓN 
Primeramente debemos hacer constar 
que, si antes de demarcarse la mina A, 
se publicó en el Bolet ín Oficial el anuncio 
de la operac ión , como es de presumir, 
entonces no era necesario hacer ninguna 
otra citación á los dueños de las minas l i -
mítrofes. De lo contrario, ado lece rá el 
expediente de la mina A de un vicio por 
el cual debió volver a l periodo de demar-
cac ión . 
Para uniformar la jurisprudencia re-
ca ída en materia d é permanencia ó nu l i -
dad de minas, se dictó el Real decreto de 
29 de Diciembre de 1893 (Gaceta del 30), 
cuyo p reámbulo es muy importante por 
el estudio que hace de la legislación apli-
cable al caso de que se trata; pero que no 
copiamos por su mucha ex tens ión . Lo 
principal que contiene está a l afirmar 
que la 16.a disposición general del Regla-
mento sólo se aplica cuando se trata de 
registros en t rami tac ión , no de minas ya 
concedidas. Su parte dispositiva es como 
sigue: 
«Las concesiones mineras otorgadas 
después de i á publ icación del decreto-ley 
de Bases de 29 de Diciembre de 1«68, ó 
que se hayan acogido á sus beneficios, 
son firmes y ejecutorias, no pudiendo ser 
anu'adas ni revocadas sino en los casos en 
qUe contra las mismas se presente el co-
rrespondiente recurso establecido en el 
pá r ra fo segundo del art . 88 de la ley de 4 
de Marzo de 1868, dentro del plazo que 
seña la la ley de 13 de Septiembre de 1888.» 
Sin embargo, no siempre se ha aplicado 
este criterio. Así, por ejemplo, la S. del 
T . C. A . de 30 de Junio de 1898 dice ter-
minantemente: 
..-«Considerando que con arreglo á la 
constante jur isprudencia la Administra-
ción tiene facultades para reponer el ex-
pediente al estado de demarcac ión , á pe-
sar de hallarse expedido el t í tu lo de pro-
piedad; porque no adqui r iéndose derecho 
en mine r í a , con arreglo á la 16.a de las 
disposiciones generales del Reglamento, 
si se prescinde de la puntual observancia 
de la ley y Reglamentos etc. 
Nosotros creemos que es preciso hacer 
una dis t inción que la justicia exige y con 
la cual pudiera armonizarse la ley y la 
jurisprudencia. 
•Cuando eon las faltas ó los errores co-
metidos en un expediente se vulneren de-
rechos que ya e s t án adquiridos, entonces 
no puede sostenerse que-la concesión d^ l 
t í tu lo de propiedad sea bastante para 
anular esos derechos. Pero el t í tu lo de 
propiedad purga al expediente de los v i -
cios que contenga cuando en ello no se 
menoscaban los derechos de'tercero. 
•Según esto, si al concederse la mina A 
no bubiera estado ya solicitado el terreno 
que por error se -le adjudicó, nadie po-
dr ía pedir en lo sucesivo la caducidad de 
•la mina, , .fandándose en las faltas comea-
das durante la t rami tac ión del -expédien-
te. T a l solicitud equivaldría á un registro 
denuncio que la ley de Bases abolió. A 
este caso se aplica la razón que da el i n -
forme de la Jefatura de Minas. 
• Por el" contrario, toda vez que el terre-
no concedido á la mina A era el solicita-
do anteriormente para la mina O, el due-
ño de ésta tiene derecho á que se rectifi-
que el error cometido y que viene á p r i 
va r í e de lo que le pertenece. 
Esta in te rp re tac ión se sanciona en la 
ley de Minas con la equitativa teor ía so-
bre la dispensa de defectos, que exige, 
corño primera condición, no causar per-
juicio á tercero. La firmeza que se esta-
blece para las concesiones mineras, á pe-
sar de las faltas que el expediente con-
tenga, no es más que una dispensa de 
defectos otorgada por ministerio de la 
ley y sin necesidad de otros t rámi tes . 
La ley no puede autorizar la! enorme 
injusticia de que un error ajeno prive de 
derechos adquiridos. 
PfiDRO na E c h e v e r r í a . 
L a s cooperat ivas de consumo 
en Inglaterra» 
A l asombroso crecimiento que hubieron 
de experimentar estas asociaciones en el 
período de 1870 1890, ha seguido en los 
siguientes años una expans ión más mo 
derada y después de alcanzar el l ímite á 
que t e n d í a n , buscan nuevos medios de 
extender su esfera de acción. 
Las ventas realizadas por estas socie-
dades durante el último decenio fueron 





















El promedio anual es de 6.651.856 
Ha habido crecimiento progresivo de 
los gastos; pero como en los beneficios 
brutos se ha operado a ú n mayor aumen-
to, el rendimiento neto háse acrecentado, 
excepto en una Compañía , que ha sufrido 
alguna pé rd ida . 
He aquí los datos expresados en libras 
esterlinas y comprensivos del mismo pe-
riodo decenal de 1893-1902. 
ASÍOS 
1893 . . . 
1891 . . . . 
1895... . 
1896 
1897. . . . 
18^8. . . . 
1899. . . . 
1900. . . . 



































A c c i d e n t e s d e l t r a b a j o . — Por 
Real orden d^ 26 de Mayo ú l t imo se ha 
autorizado la inscr ipción de . la Sociedad 
anónima italiana contra accidentes cono-
cida por A n ó n i m a de Accidentes, en el 
Registro de las aceptadas por él Ministe-
rio de la Gobernac ión , por haber hecho el 
depósito y cump'ido los demás requisitos 
que-las disposiciones vigentes exigen. U] 
Esta Compañía , con domicilio en Bar-
celona, ha tomado á su cargo la cartera 
de los seguros contra los accidentes del 
trabajo que t e n í a realizados el Banco V i -
talicio de España , el cual ha abandonado 
definitivamente ese ramo del seguro. 
í í u e v a C o m p a ñ í a m i n e r a . — La 
Compañía minera y m e t a l ú r g i c a de Pe-
ñ a r r o y a ha entablado con la de Escom -
brera Bleyberg las oportunas negociació'-, 
nes para constituir una Sociedad que ex-
plote las concesiones mineras que ambas 
poseen en España . 
Esta úl t ima Compañ ía se muestra favo-
rabie á la inteligencia, y á fin de inten-
tarla, ha facultado á su Consejo de Ad-
minis t ración. 
M i n a s C o m p l e m e n t o . S a n t a n -
d e r . — De ejercicio de p repa rac ión alta-
mente remunerador, ó de per íodo de ex-
plotación muy poco activo, puede califi-
carse—como hace la Memoria - el trans-
currido desde la const i tución de la Com-
pañía hasta su tercera Junta general. 
En efecto, las labores preliminares no 
han terminado cuando ya comienza la 
explotación, que no podrá adquirir todo 
su desenvolvimiento hasta que aquellos 
trabajos previos hayan concluido. 
Sin embargo, se han ex t ra ído 32.760 
toneladas de mineral, las cuales se han 
vendido en 495 901,38 pesetas. 
L a clasificación de los valores de su in-


















Como se ve, ascienden los beneficios á 
197.668,76 pesetas; pero esta cifra se ha 
alcanzado sin hacer las oportunas amor-
tizaciones y sin destinar á la reserva 
cantidad alguna. Por esta causa nos pa-
rece muy razonable la propuesta de no 
repartir dividendo, pues, además , para 
pagarlo habr ía que contraer nuevo prés-
tamo que r e c a r g a r í a al pasivo, entre cuyo 
exigible y la parte disponible del activo 
hay ya una diferencia de más de 100.000 
pesetas. 
BOLETIN M I M B O Y COMERCIAL 
Puede afirmarse que el de esta Socie-
dad es un negocio que nace; no aventu-
ramos, pues, juicio acerca de su s i tuac ión 
financiera, y esperamos que los podero-
sos elementos de producc ión acumulados 
d a r á n , háb i lmente dirigidos, remunera 
dores beneficios. 
P r e g u n t a s y r e s p u e s t a s . 
E n v is ta de l a buena acogida que 
han dispensado nuestros suscriptores 
á l a secc ión de Consultas legales, he-
mos pensado i n a u g u r a r o t ra que, se-
guramente , no h a b r á de ser de menos 
u t i l i d a d . Se t ra ta de una secc ión de 
Preguntas y respuestas, por medio de 
la cua l nuestros suscriptores p o d r á n 
ponerse en c o m u n i c a c i ó n unos con 
otros, completando sus conocimientos 
mediante e l cambio r e c í p r o c o de no-
t i c ias . 
Todo el que desee aver iguar algo 
concreto acerca de m i n e r í a , meta lur -
g ia , etc., etc. , p o d r á usar de nuestra 
nueva s e c c i ó n , fo rmulando la p regun-
ta correspondiente con l a m a y o r c l a r i -
d a d y en el menor n ú m e r o de pala-
bras que sea posible. L a p regun ta se 
p u b l i c a r á en e l n ú m e r o m á s p r ó x i m o 
del B o l e t í n M i n e r o y C o m e r c i a l , y 
como nuestros lectores son muchos, y , 
en genera l , m u y i lus t rados , pocas se-
r á n las preguntas que queden sin con-
t e s t a c i ó n . L a misma R e d a c c i ó n del 
B o l e t í n i n t e r v e n d r á en ello cuando 
las preguntas sean de ex t rao rd ina r io 
i n t e r é s . 
A fin de cada semestre haremos., 
como recuerdo, u n obsequio á los sus-
cr iptores que mayor n ú m e r o de pre-
guntas h a y a n contestado. 
G a s ó g e n o á p r e s i ó n . 
Desde hace algunos a ñ o s , se ha des-
a r ro l l ado notablemente el empleo de 
los g a s ó g e n o s en todas las indust r ias ; 
todo el mundo sabe h o y que los g a s ó -
genos suminis t ran el gas con una bara-
t u r a excepcional , lo mismo para e l 
a l u m b r a d o que para l a c a l e f a c c i ó n . 
E n t r e los mejores aparatos de este 
g é n e r o , merecen especial m e n c i ó n los 
g a s ó g e n o s á p r e s i ó n , del sistema Gar-
die , que son de una c o n s t r u c c i ó n m u -
cho m á s sencil a que los otros g a s ó -
genos y , en consecuencia, son t a m b i é n 
mucho menos embarazoso. Como el 
a i re destinado á p roduc i r el gas es 
enviado á p r e s i ó n , de a h í que el ga-
s ó m e t r o venga á ser i n ú t i l en abso-
lu to . 
Este aparato no es o t ra cosa que 
u n acumulador de gas, que funciona 
como regulador de p r e s i ó n ; el funcio-
namiento á p r e s i ó n equivale á una 
a c u m u l a c i ó n de gas y la p r e s i ó n i n i -
c i a l del a i re , siempre fáci l de regu la r . 
la pa r t e in fe r io r de la cuba del g a s ó -
geno. E l gas p roduc ido escapa por i á 
l a par te superior de la cuba; u n tubo t 
lo conduce á la par te in fe r io r de u n 
d e p ó s i t o , J ; en ese d e p ó s i t o , el gas as-
ciende pasando por un lecho de cok, 
en donde deposita sus impurezas, pa ra 
sa l i r seguidament 3 por el tubo x , que lo 
G a s ó g e n o á p r e s i ó n . 
¿4. Gasógeno.—a. Camisa de acero, en tres partes, reunidas por bridas, ¿.— C. Ventilador de mano 
que permite enviar el aire para facilitar el encendido.—/'. Bomba de compresión de aire.— 
S. Depósito de aire. -p . Inyector para enviar el agna al gasógeno.—£. Llave de admisión del 
aire. — JF. Llave para la entrada del agua. 
proporc iona una r e g u l a r i z a c i ó n de l a 
p r e s i ó n , an te r io r á l a p r o d u c c i ó n del 
gas. Como esta p r o d u c c i ó n e s t á subor-
d inada al gasto, no es preciso tener u n 
acumulador voluminoso, bastando u n 
sencil lo d e p ó s i t o d i s t r i bu ido r . 
E l g a s ó g e n o Gard ie es ex t raord ina-
r iamente e c o n ó m i c o , puesto que l a 
fuerza mo t r i z que requiere puede eva-
luarse en dos c é n t i m o s por cada hora 
y cabal lo . E l r end imien to alcanza a l 80 
por 100 del poder ca lor í f ico del com-
bust ib le empleado. 
E l en t re tenimiento es m u y sencil lo; 
basta cargar e l g a s ó g e n o cada dos ho-
ras, y efectuar e l desengrase c a d i diez 
ó doce horas, lo que exige , á lo m á s , 
una parada de unos quince minutos . 
E l g a s ó g e n o se compone de una 
cuba, A , en l a que se consume el coque, 
e l cual se carga en u n d e p ó s i t o esfér i -
co. Ti, colocado sobre l a cuba; para ha-
cerle caer á é s t a basta manejar una 
manec i l l a^H. Por medio de un fuelle, S, 
se compr ime el a ire á la p r e s i ó n que 
se qu ie re , e n v i á n d o l e d e s p u é s á una 
serie de tubos^ E y í, que lo conducen á 
eleva á las m á q u i n a s que h a n de u t i l i -
zar lo . 
A causa de l a p r e s i ó n que se da a l 
gas, se le puede conduci r á las m á q u i -
nas, empleando tubos de p e q u e ñ a s 
secciones, lo cual pe rmi te real izar una 
notable e c o n o m í a . 
Ot ra venta ja merece consignarse: 
estando el gas bajo p r e s i ó n , puede 
ser usado t a n lejos como se qu ie ra 
del l u g a r de p r o d u c c i ó n . F ina lmen te , 
e l aparato no consume combust ib le 
m á s que á medida , y siempre con re-
l a c i ó n á las diferentes necesidades que 
puedan surg i r , pues conviene a d v e r t i r 
que es suficiente supr imi r la l legada 
del a i re compr imido para re ta rdar la 
c o m b u s t i ó n y hacer cesar el despren-
d imien to gaseoso. 
T a m b i é n se puede ajustar exacta-
mente el gasto de combust ible a l con-
sumo de gas, y de este modo, reduc i r 
los gastos á lo m á s estr ictamenle ne* 
cesarlo. 




Publícase los días 5, 15 y 25. 
D i r e c t o r : 
A N T O N I O G A S C O N 
S U M A R I O 
DEL PRBSEJNTB NÚMERO 
El nuevo Reglamento provisional para la 
aplicación de la ley de Minas, por Pedro de 
Echeverría. — Lámparas de vapor de mercurio. — 
La supresión del polvo en las carreteras.— 
Construcción de un vapor á 13.000 pies sobre 
el nivel del mar.—Reparación de un horino 
alto en marcha. —Trasportes de gas á gran dis-
tancia. :• ';: y-:. ' 
C o n s u l t a s l e g a l e s : 3. Condominio 
minero.r—4. Érrores cometidos en la demarca 
ción. — I n i o r m a c i o i i e s d e l Boletín Mi-
nero y Comercial.—Las cooperativas de con 
sumo en Inglaterra. 
{ S o c i e d a d e s : Accidentes del Trabajo.— 
Nueva Compañía minera. — Minas Comple-
mento. Santander .—Preguntas y r e s -
p u e s t a s . 
Gasógeno á presión.—Sumario del presente 
número y condiciones de publicación del Bo-
l e t ín Minero y Comercial. . . . ;,. 
P r o y e c t o s d e H a c i e n d a . — Presu-
puestos para 1904.—Pago en oro de Aduanas. — 
Proyecto sobre pago de deudas procedentes 
de Ultramar y liquidación con el Banco de Es-
paña.—Impuesto de fabricación de alcoholes.— 
Ley del Timbre. —Derechos reales. 
. D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
N o t i c i a s : Minas de esmeraldas. —El des-
canso dominical.—Estadística industrial.—El 
peso de los azúcares.—El microbio de la obscu-
ridad.—Nueva Compañía cuprífera.—Los peli-
gros del sistema «Mond» para la extracción del 
níquel. 
Cotización de valores'industriales, pág. V I I , 
- - -Mercados de combustibles y fletes, en la 14. 
Mercados de minerales y metales, en la 16. 
. .. Valores mineros y metalúrgicos, en la XV. 
Anuncios. ,. - • ,' • . 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
E s p a ñ a . . . . . . Semestre.. 6 pesetas. 
Extranjero... ü u a ñ o . . . . 18 francos. 
JE1 B O L E T I N M I N E R O Y C O -
M E l i C l A l . se e n v í a O K A T U I -
T A S I E N T E : - • 
A l o s c e n t r o s o f i c i a l e s y á l o s d e 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a é i n d u s t r i a l . 
. A l o s a l u m n o d e l a s E s c u e l a s 
d e I n g e n i e r o s d e t o d a s c l a s e s y 
á l o s d e l a s d e C a p a t a c e s d e U l -
n a s d u r a n t e e l ú l t i m o a ñ o d e s u s 
e s t u d i o s y e l p r i m e r o q u e s i g a a l 
t é r m i n o d e s u c a r r e r a , s i e m p r e 
q u e l o s o l i c i t e n p o r e s c r i t o . 
A l o s a n u n c i a n t e s . 
PROYECTOS DE HACIENDA 
Presupuestos para 190á. 
S e g ú n el proyecto, los gastos se han 
evaluado previa una escrupulosa depura-
ción de los créditos invertidos en el úl t i -
mo ejercicio, y de las necesidades que se 
han juzgado realmente indispensables^ 
cada servicio. 
Los ingresos se presuponen sobre la 
base del sistema tributario que viene r i -
giendo, sin exceder de la cifra á que se 
han elevado en 1902; antes, por el con-
trar io, procediendo con exquisitapruden-
cia, corpo lo demuestra que las previsio-
nes son iuferiores á las sumas realizadas 
en un ifnporte de más de 14 millones. 
Sin embargo, ofrécese en el proyecto 
de presupuestos un excedente en los in-
gresos de 31.678.728,90 pesetas, s egún re-




S u p e r á v i t . . 31.678.728.90 
El importe por secciones del proyecto 
de presupuestos, para 1904, y las diferen-
cias cOn el actual en más y en menos, se 
representan en el siguiente estado: 
SECCIONES 
OhLlGACIONES G E N E B A -
LES DEL ESTADO 
Casa Ileal 
(JuerpuS oolegis adores.. 
Ueuua pública 
(Jergas de juadoia...... , 
ClaScS pasiva» 
OBLIGACIONES DE LOS DE-
¿•AJtXAMENlOS MINISI'E-B1ÁLES 
Prebiieíicla del Consejo 
de iVliuistros.... . . . . . . . . . 
Ministerio de Estado' 
Gracia y Jus ï̂̂ 01011^ 
tirin i CiviiüS 
.l,c,a-y :(íüein . ecle-
siásticas... 
Guerra...;;.....-.., . . . . . 
Marina. 
(jóbeTuacíón....!,./. . . . 
Jlubti ueción pública y Be-
lia» A r l e s 1 " 
Agricultura, Industria, y 
Ubras púüiicás.."....... 
Hacienua 
(instes de las contribució 
. nos,:....,., .. 










































+ 0̂.145.79̂  
Contiene además - l a Memoria Iqs re-
sultados de la l iquidación .deLpi-egup.ues-
to de 1902, y uu balance .^e los q^e s^ 
calculan como probables en la de 1903, 
que son los siguientes: 
* ! '•• • - ;'A - • "J ,00 
PRESUPUESTO Bk 1902 Pesetas. . '¿ 
G a s t o s . . . . ; . . . . . . . . . i , . 966.219.748,30 
Ingresos. . , i , I.uU.Oí4.020,68 
Exceso en los ingresos. ' ' 47.854:2t2'58 
PRESUPUESTO D E 1903 
Gastos p robab les . . . . . . . 
Ingresos ídem ^ • • • 





Pago en oro de Aduanas. 
Articulo 1.° Se p a g a r á n en oro los de 
rechos de impor tac ión y expor tac ión de 
todas las mercanc iás que en expedicioftes 
comerciales se despachen en las Aduanas 
del Reino. 
A r t . 2.° Las liquidaciones é ingresos 
de dichos derechos se a jus ta rán á los pre-
ceptos establecidos en la ley de 22 de Fe-
brero de 1902 y disposiciones adoptadas 
para su cumplimiento-
A r t . 3.° Se admi t i r á el pago en plata 
del importe de las liquidaciones de las 
mercancías que los pasajeros adeuden 
por declaración Verbal, de las multas que 
no se computen por los derechos de 
Arancel, de los derechos de almacenaje y 
otros menores impuestos que.por diversos 
conceptos puedan devengar los géne ros 
que.se importen ó exporten-
Árt , 4:.° Los cheques, letras y d e m á s 
valores á realizar en el extranjero, y 
monedas de oro que no sean necesarios 
para-el pago de' las atenciones del Teso-
ro, s e ' e n a j e n a r á n en súbantas públ icas , 
sirviendo de base para éstos el precio que 
para cada una señale el ^Consejo de Mi-
nistros, á propuesta del de Hacienda.1 1 i 
A r t . 5.° El Ministro de Hacienda adop-
t a r á las disposiciones necesarias para el 
mejor cumplimiento de esta ley... 
Proyecto sobre pago de dcüda's proce-
dentes de Ul t ramar y l iqu idac ión coii 
' el Bauci) de E s p a ñ a . ' " 1 
Artículo 1.° Las obligaciones que se 
hallan pendientes de pago y de reconocí 
miento, l iquidación y pago, procedentes 
de las que fueren p r o v i n c i á s y posesiones 
españolas de Ultramar, se e n t e n d e r á n di-
vididas en dos agrupaciones genél-ales 
para los efectos de l ibrar y el pago de su 
importe. 
Const i tuirán el primer grupo con el 
ca rác te r de-preferentés, las que procedan 
de fianzas y depósitos necesarios en me-
tálico, de imposiciones voluntarias en la 
Qftíf -Depósi.tos de Manila, 4e , la8^te-
rías de Cuba j . Filipmas ,y. todas las ,qu.3 
representen devengo de servicios perso-
naíes , tanto civiles como militares y dé 
rá"á ímada . ; - ' 
" E i segundo g r u ^ ó de obligaciones lo 
formarán tiodas; las no asignadas al 'pii1-
mero, y mUy <38pecialment&las que repre-
senten, suministj-os-hechos ár la Adminis-
tración. mUitac. y. á , los cuerpos del ejér-
cito. . 
i -4rt- 2-0.. El Tr ibunal gubernativo ,del 
Ministerio de Hacienda reconoce rá y c l ^ -
si t icará, ap l icándolas ' al grupo^ corres-
pondierité, las ófeíigaciónes pendientes y a 
Hquidadasy que aè l iquídón én él más 
toeve plazo posible por los di-ganismos de 
Guerra y Marina dedicados ¿ e s t e ser v i -
B O L E T I N MïítEBO t COMEÏtClAt 
ció, y* por la Sècción de Asuntos de Ul t ra-
mar de la Dirección general de la Deuda, 
ejercieudo el cargo de ponente en todas 
ellas el Director general de este ramo. 
A r t . 3.° A l pago inmediato de las obli-
gaciones del primer grupo, comprend ién-
dose en este pago el necesario para sal-
dar la cuenta ó p a g a r é s en poder del 
Banco Hipotecario por Deuda flotante de 
Ultramar que es tén pendientes, se desti-
nan los siguientes recursos: 
En primer lugar, el producto én nego-
ciación, que se r ea l i za rá en forma y al 
tipo que acuerde el Consejo de Ministros, 
de la Deuda amortizable al 5 por 100 que 
tiene en cartera el Tesoro públ ico , por 
valor de 30.685.932,45 pesetas nominales. 
Y en segundo té rmino el remanente de 
ingresos del presupuesto de 1902, por la 
sumá necesaria p a r á completar sobre el 
importe á que ascienda el recurso prime-
ramente asignado, el total valor de las 
obligaciones pendientes de pago. 
A r t . 4.° A l pago de las obligaciones 
del segundo grupo se d e s t i n a r á el resto 
del expresado remanente de ingresos del 
presupuesto de 1902, en lo que no tenga 
apl icac ión determinada por leyeá ante-
riores, y el 20 por 100 de la r ecaudac ión 
que se obtenga por «Resul tas de presu-
puestos cerrados» durante el tiempo que 
sea necesario para completar la cantidad 
que se deba satisfacer.: 
Para llevar á cabo este servicio, la In-
t e rvenc ión general de la Adminis t rac ión 
del Estado, en el momento en que r e ú n a 
los datos necesarios, exped i r á certifica-
ción de la cantidad recaudada y de su 20 
por 100, pasando dicho documento á la 
Dirección de la Deuda y un duplicado á 
la del Tesoro público, la cual aco rda rá 
inmediatamente la entrega á r a p r i á i e r a , 
como minórac ión de ingresos, de las su-
mas respectivas, para asi constituir un 
fondo destinado á la amor t i zac ión ó pago 
de las obligaciones de que se trata. Por 
fin de cada trimestre se verif icará, pre-
vios los correspondientes anuncios» una 
subasta- públ ica para- aplicar el fondo 
'disponible al pago de aquellos créditos 
cuyos tenedores ofrezcan mayor tanto 
por' 100 ;de ces ión 'a l Tesoro, dentro del 
t i^o que comó mín imum seña le el Minis-
tro de Hacienda én pliego cerrado que sé 
a b r i r á después de las proposiciones pre-
sentadas.'' " ' . ' ' 1 
A r t . 5.° Se declara prescrito el dere-
cho al 'cobro de todo crédi to procedente 
de Üi t ramár-que no sé hay a reclamado en 
los términos que respectivamente' tuv ie 
í-on seña lado para-ello por las disposicio-
nes qUe loá e ó n d é r n e n , y en todo easo, 
los (jué no ¡o hayan sido antes dé la pro-
mulgac ión de la presente ley. 
Lod crédi tos ya reclamados y peudien-
íes de justifi'éáción se declaran t amb ién 
caducados"àl ' no sé juátifican cumplida 
mente dentro del pla¿o dé seis meses, á 
Contar desde eáta fecha, los procedentes 
ue Cuba y Puerto Rico, y de nueve meses 
'los de Fil ipinas. 
Ar t . 6 ° S e á u t o r i z a l a emisión en ne-
gociación de una s é g u n d a serie dé t í tu los 
de Deuda amortizable al 5 por 100 con 
iguales condiciones y g a r a n t í a s que las 
que existen actualmente, ó de Deuda per-
petua interior al 4 por 100, t a m b i é n con 
iguales condiciones á las ya existentes, 
por la suma nominal necesaria á produ-
cir al tipo de negoc iac ión 700 millones de 
pesetas efectivas y el importe de los gas 
tos que la operación produzca. 
E l Gobierno, al hacer uso por primera 
vez de esta au to r izac ión , d e t e r m i n a r á la 
clase de Deuda en que haya de hacerse 
la totalidad de la emisión. 
La expresada Deuda se negoc ia rá en 
en la forma y al tipo que fije el Consejo 
de Ministros durante los años y por las 
cantidades siguientes: , 
DvLt&úté el año 1904, el valor nominal 
necesario para producir 100 millones 
efectivos, 200 millones en 1905, 200 mil lo-
nes en 1906, y 200 millones y el importe 
de los gastos expresados, en 1907. 
Todos estos t í tulos l l e v a r á n la misma 
fecha, que se rá la de emisión; pero al ser 
negociados, se fijará la anualidad para 
intereses y de amor t izac ión en su caso 
que haya de figurar en presup.uestos, 
calculada de manera que si se trata de 
Deuda amortizable, asegure la amortiza-
ción de los t í tu los negociados para 1904 
en 186 trimestres; en 1905, en 182 ídem; 
en 1906, en 178 ídem, y en 1907, en 174 
ídem, á fin de que queden en s i tuac ión y 
condiciones completamente iguales á los 
que circulan en la actualidad y no haya, 
por consiguiente, diferencia alguna en su 
cot ización. 
E l producto de la negoc iac ión de los 
respectivos t í tu los , á medida que se rea 
lice, i n g r e s a r á en el Banco de E s p a ñ a , 
con destino á la cancelación de los paga-
rés procedentes de Ultramar y al pago 
de todos los gastos producidos por las 
emisiones y negociaciones de los valores. 
Art- 7.° Los t í tulos de Deuda perpe-
tua al 4 por 100 destinados á g a r a n t í a , 
emitidos por valor de 2.000 millones no 
mínales por Reales decretos de 31 de 
Mayo y 24 de Noviembre de 1898, hacien-
do uso de la au to r i zac ión concedida por 
la ley de 17 del citado Mayo, para las 
operaciones de Deuda flotante de Ultra-
mar, s e r á n amortizados: 
Los que en la actualidad se hallan dis-
ponibles y existan en la Teso re r í a cen-
t ra l , inmediatamente después de publicar 
esta ley; y los que e s t én depositados como 
g a r a n t í a de los efectos de dicha Deuda 
flotante de Ultramar, que han de satisfa-
cerse en los términos seña lados en el ar-
t ículo anterior, á medida que vayan que-
dando liberados mediante el pago de los 
efectos qne garantizan. 
Impuesto de f a b r i c a c i ó n de alcoholes. 
Se Suprime el impuesto que actual-
mente se cobra con el nombre de impues-
to especial sobre el alcoholj y en su lugar 
se c r e a r á otro que se t i t u l a r á como arriba 
se indica. 
El impuesto de fabricación de los aleo- j 
holes, aguardientes y licores que se pro-
duzcan en la P e n í n s u l a é islas Baleares y 
Canarias, se c o b r a r á n con sujeción á las 
tarifas siguientes: 
. 4 .—Aguard iente s y l i c o r e s n e u t r o s 
Peseta< 
1. ° Aguardiente de vino, hecto-
l i t ro de l í q u i d o . . . . . 1 . . ; . 20 
2. ° Alcohol de vino, ídem 25 
3. ° Aguardientes y alcohol in-
dustrial, ídem 50 
3.—AírlJARDIENTES COMPUESTÓS Y 
LICORES 
Además de los derechos anteriores, pa-
g a r á n los recargos siguientes: 
i.0 Aguardiente anisado, con ó 
sin azúca r , hectolitro de l í q u i d o . . . 80 
-2.° Aguardiente de c a ñ a , ron, 
cognac y ginebra, hectolitro de lí-
quido . 100 
3.° Los demis aguardientes 
compuestos y los licores, hectolitro 
de l í q u i d o . . ' . . 120 
C — A l c o h o l e s DBSMATüRALizADosi 
Alcohol desnaturalizado, hectolitro 
de l íquido 10 
Cuando los alcoholes, aguardientes y 
licores salgan embotellados de las fábri-
cas ó se pongan á la venta en la misma 
forma, d e b e r á n l levar una precinta que 
cubra el cuello de la botella, y cuyo costo 
será el siguiente: 
Pesetas 
Botella de más de un l i t ro de ca-
bida 0,25 
Idem hasta un l i t ro i n c l u s i v e . . . . . . 0,15 
Los aguardientes compuestos y los l i -
cores que tengan mayor riqueza a l c o h ó ' 
l ica que la de 65" centesimales, p a g a r á n 
el impuesto por cada hectolitro de l íquido 
de 65 que cou ellos pueda obtenerse re-
duciendo su g r a d u a c i ó n . 
Los derechos que seña la la tarifa A 
para los aguardientes y alcoholes neu-
tros, se c o b r a r á n de los destiladores 
cuando salgan aquellos productos de las 
fábr icas , aunque deban ser rectificados 
en una fábr ica distinta de aquella en que 
se produjeron. 
Los derechos que seña la la tarifa B 
para los aguardientes compuestos y los 
licores, se c o b r a r á n de los industriales 
que preparen estos productos perlas can-
tidades que salgan de sus estableci-
mientos. 
En e l caso de. que en una misma fábri-
ca-, y por un solo industr ial se obtengan 
aguardientes y alcoholes neutros, y con 
ellos aguardientes aromati/.ados y lico-
res, se c o b r a r á n los derechos de las tar i -
fas A y # p o r l a i cantidades de los úl t i -
mos'que salgan de las fábricas. 
Loa alcoholes, y productos que conten-
gan alcohol ó hayan sido preparados con 
él, procedentes del extranjero, islas Ga-
nar ías y posesiones españolas , p a g a r á n 4 
su impor tac ión en la P e n í n s u l a é islas 
Baleares, por derechos de Arancel é im-
puestos de fabr icación, las siguientes 
cuotas: . . 
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Pesetas 
Alcoholes y aguardientes neutros 
de todas clases, hectolitro de l i -
quido 200 
Aguardientes compuestos y lico-
res, ídem 300 
Alcohol desnaturalizado, sólido ó 
l iquido, ídem 100 
Barnices con base de alcohol, k i lo -
gramo 0,50 
Productos fa rmacéut icos , con ídem 
ídem 5 
Pe r fumer í a con alcohol, í d e m . . . . 3 
Éte r , Idem 2 
Cloroformo, í d e m . 5 
Vinagre, ídem 0,50 
Otros productos que contengan al-
cohol: el derecho del producto, y 
por el alcohol 0,50 
Vinos y bebidas alcohólicas cuya 
g r a d u a c i ó n exceda de 20° cente-
simales, por cada grado de ex-
ceso en hectolitro 2 
Los derechos de los productos mencio-
nados en el a r t í cu lo 10 se c o b r a r á n en 
las Aduanas, en la forma establecida 
para todas las demás mercanc ía s . 
Los alcoholes y aguardientes y licores 
ext ranjeroá que vengan embotellados no 
p o d r á n retirarse de las Aduanas siu que 
és tas les impongan gratuitamente una 
precinta que garantice su c i rculación. 
Queda terminantemente prohibido que 
la Adminis t rac ión celebre conciertos n i 
arreglos con los productores de alcoho-
les, aguardientes y licores para el pago 
del impuesto á que se refiere la presente 
ley, n i para establecer cómputos de fa-
br icac ión basados sobre la capacidad de 
los aparatos de e laboración ó sobre los 
rendimientos presumibles de las materias 
que se empleen en ella. 
Las Sociedades agr íco las que se consti-
tuyan con el objeto exclusivo de destilar 
el vino y los residuos de la vinificación 
que obtengan en bus cultivos los indivi-
duos que formen dichas Sociedades, ten 
d r á n derecho á la bonificación del 20 por 
100 de las cuotas del impuesto estableci-
das en la tarifa A, siempre que se cum-
plan las condiciones siguientes: 
1. a Que la Sociedad esté legalmente 
constituida. 
2. a Que todos los asociados sean pro-
pietarios ó arrendatarios de uua ó más 
hec t á r ea s de viña en el partido judic ia l 
donde la Sociedad se constituya y en los 
limítrofes á é l . 
3. a Que no se destilen más que los 
productos de las cosechas de dichas v iñas . 
4. a Que la dest i lación se realice en un 
solo establecimiento y los asociados no 
posean aparatos destilatorios propios ó 
alquilados. 
5 / Que la producción m í n i m a sea de 
2.000 hectolitros anuales de alcohol de 95° 
centesimales, ó su equivalente en alco-
holes y aguardientes de menor gradua-
ción; y . , 
6.a Que se cumplan los preceptos que 
el Reglamento establezca para realizar 
estas operaciones. 
Los alcoholes y aguardientes que los 
cosecheros destinen al encabezamiento y 
mejora de los vinos, e s t a r á n exentos del 
impuesto, siempre que se cumplan las 
condiciones siguientes: 
1. a Que dichos alcoholes y aguardien-
tes es tén preparados con el vino de su co-
secha, con el mosto de la uva propia ó 
con los residuos de la vinificación que el 
mismo haya realizado. 
2. a Que e s t én preparados por el mis-
mo cosechero del vino en sus bodegas ó 
almacenes ó en departamentos anexos á 
ellos. 
3. a Que las manipulaciones para ha 
cer la mezcla se realicen en los propios 
locales antes mencionados; y 
4. a Que los cosecheros hayan cumpli-
do las formalidades y requisitos que se 
establezcan en el Reglamento del impues 
to, para poder realizar dichas operaciones. 
Ley del Timbre. 
Se declara definitiva la vigente ley del 
Timbre, y se reforman varios ar t ículos 
de la misma. 
Se restablece el impuesto sobre los nai-
pes con el ca r ác t e r de t r ibuto á la fabri-
cac ión . 
En cada baraja debe rá ser sellada 
(como en I ta l ia) una de las cartas, y por 
el derecho de timbre se perc ib i rán 20 cén-
timos por el Tesoro. 
Se conserva el timbre de 1 por 1 000 de 
la negociac ión de efectos púb ' icos; se au 
toriza el c a r ác t e r de efecto timbrado á 
las marcas de fábr ica que así lo soliciten, 
y se t i m b r a r á n por el Negociado de Tim-
bre particular las f acturaa, sobres y reci 
bos de los comerciantes, fabricantes, etc. 
Derechos reales. 
ACfOS SDJBTOS AL PAGO 
Se declaran sujetos al pago del impues-
to de derechos reales y t ransmis ión de 
bienes, salvo las excepciones que expresa 
el art . 3.°, los actos y contratos siguientes: 
I . Las transmisiones de dominio á tí-
tulo oneroso de bienes inmuebles, ya sean 
perpetuas ó temporales, incluso las retro-
ventas. 
I I . L a const i tución, reconocimiento, 
modificación, t ransmisión y ex t inc ión , 
por cualquier t í tu lo , de derechos reales 
sobre bienes inmuebles ú otros derechos 
reales, ya sean censos, foros ó subforos, 
cualquiera que sea la denominac ión con 
que se conozan, y de toda clase de servi-
dumbres, incluso las personales á que se 
refiere el art . 631 del Código c i v i l . 
I I I . L a cons t i tuc ión , reconocimiento, 
modificación, p r ó r r o g a expresa, cesión y 
ex t inc ión del derecho de hipoteca, ya sea 
en g a r a n t í a de p rés tamos , de la ges t ión 
de funcionarios públicos ó contratistas 
con ei Estado, ó de cualquiera otra obli-
gac ión . 
L a ex t inc ión ó cancelac ión total ó par-
cial de las hipotecas constituidas en ga-
rant ia del precio aplazado en las enaje-
naciones de bienes, censos y derechos 
transmitidos por el Estado y redenciones 
de éstos, verificadas todas en v i r tud de 
las leyes desamortizadoras. 
I V . L a const i tución y ext inción de an-
ticresis, cualquiera que sea el documento 
en que consten. 
V. Las anotaciones de embargo, se-
cuestro y prohibición de enajenar sobre 
bienes inmuebles y derechos reales que 
hayan de practicarse en el Registro de la 
Propiedad, en v i r t u d de mandamiento 
judic ia l dictado á instancia de parte, en 
asuntos civiles ó criminales, ó por conse-
cuencia de pactos ó contratos, excepto á 
favor del acreedor en cuanto á las canti-
dades aseguradas ya con hipoteca. 
PERSONAS OBLIGADAS AL PAGO 
El impuesto se sat isfará, por regla ge-
neral, por el que adquiera ó recobre los 
bienes ó derechos gravados ó por aquel á 
cuyo favor se reconozcan, transmitan, 
declaren ó adjudiquen los bienes, crédi-
tos ó derechos, cualesquiera que sean las 
estipulaciones que en contrario establez-
can las partes, salvo en los casos que se 
e x c e p t ú a n á con t inuac ión ; 
1. ° En los contratos de fianza, de cual-
quiera clase que sea, que se otorguen en 
favor del Estado, en los cuales v e n d r á 
obligado á satisfacerlo el funcionario ó 
contratista que la constituya. 
2. ° En las sucesiones en que á falta de 
parientes herede el Estado, conforme al 
ar t ículo 956 del Código c iv i l , d e b e r á n sa-
tisfacer el impuesto los establecimientos 
de beneficencia é ins t rucción á quienes 
se destinen los bienes, y los derechos l i -
quidados se ex ig i r án de las Corporacio-
nes de quienes dependan los estableci-
mientos citados cuando tenga lugar la 
entrega de los bienes. 
3. ° En los contratos de e jecución de 
obras y en los de suministro, sa t isfará el 
impuesto el contratista; pero siendo sub-
sidiariamente responsables del pago las 
personas ó Corporaciones con quienes 
haya contratado si entregan la totalidad 
del precio estipulado por la obra ó sumi-
nistro sin exigir le la justificación de ha-
ber satisfecho el impuesto. 
4. ° En los contratos de arrendamiento 
satisfará el impuesto el arrendatario, co-
lono ó inquil ino. 
5. ° En los p rés tamos no garantidos 
con hipoteca sat isfará el impuesto el pro-
pietario. 
6. ° En la emisión y amort ización de 
obligaciones sat isfará el impuesto la en-
tidad emisora, con facultad de descontar-
lo á los obligacionistas. 
7-° En la const i tución de Sociedades y 
aportaciones á las mismas sa t i s farán és-
tas el impuesto, y á su rescisión y diso-
lución los sa t i s fa rán los socios ó terceras 
personas á quienes correspondan ó se ad-
judiquen los bienes por cualquier con-
cepto; pero en uno y otro caso se rán 
subsidiariamente responsables los Direc-
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tores, Gerentes ó Administradores de la 
Sociedad, si se hubieran hecho cargo del 
capital aportado ó hubiesen entregado 
los bienes sin retener el importe del im-
puesto ó exigir la justifieaeión del pago. 
8.° En los legados de metál ico , efec-
tos públicos, muebles, alhajas y crédi tos 
se l iqu idarà el impuesto á cargo del lega-
tario; pero se rá exigible directamente de 
los herederos, representantes ó adminls 
tradores del caudal hereditario, quienes 
quedan facultados para descontar su im 
porte á los legatarios al hacerles la en 
trega del legado. 
""=9.° -£n |as entregas de cantidades que, 
en concepto de herencia ó como benefi 
ciarios designados en las pól izas , verifi-
quen las Compañías de seguros, se l iqu i 
d a r á el impuesto á los adquirentes; pero 
s e r á n subsidiariamente responsables las 
Compañ ías si no lo hubieran descontado 
para entregar á la Hacienda ó exigido 
previamente á- aquél los la justificación 
del pago. Igua l responsabilidad se rá e x í 
gible de los Bancos, Sociedades y par-
ticulares si devolviesen depósitos, garan-
t ías ó cuentas corrientes á los herederos 
(Jç los interesados, en beneficio de los 
mismos, sin dicha justificación ó reten-
c ión . 
10. En las pensiones, gratificaciones, 
jubilaciones y orfandades sa t i s fa rá el im-
puesto el pensionista; pero se rán subsi-
diariamente responsables las personas ó 
Çorporac iones obligadas á satisfacer 
aqué l las , si no retuviesen el importe del 
impuesto ó no exigiesen la j u tificación 
de su pago antes de la entrega. 
h i 
MINISTERIO DE H A C I E N D A 
Cont r ibuc ión sobre uti l idades: pago de 
aquél la en las profesiones sujetas á la 
industr ia l .—Real orden de 20 de A b r i l 
estableciendo la exacción s i m u l t á n e a de 
ambas contribuciones en ciertos casos. 
Como fundamentos de esta nueva far-
ma de duplicidad de impuestos, se a ^ucen 
en dicha Heal orden las diferencias entre 
ambas contribuciones, consistentes aqué-
llas en que la de utilidades grava los oe-
neficios reales y ciertos, y i a industr ial 
los presumibles, existan ó no, deduciendo 
de esto que, cuando hay utilidades cier-
tas, y puele haberlas presumibles, se 
debe .tributar por los dos conceptus. 
L a parte dispositiva dice así: 
S. ,M., el Rey ÍQ. D . G.) se ha servido 
declarar, con ca ràc t e r general, y de con-
formidad con lo propuesto por la Direc-
ción, que los individuos que presten sus 
servicios profesionales, como Agentes de 
n e g o c i o s , M é d i c o s , Fa rmacéu t i cos , Abo-
gados, t t c , á Compañías , Corporaciones 
i i otras ent'dades, y por .ello perciban re 
t r ibución fija ó grat i f icación, deben con-
t r ibu i r con arreglo á la ley de 27 de 
Marzo dé 1900, sin perjuicio del pago de 
la cont r ibuc ión industrial que satisfagan 
si al mismo tiempo ejercen libremente su 
profesión, y que, cuando los industriales 
sean agremiables, se tenga en considera-
ción por los síndicos y clasificadores de 
los gremios respectivos la cont r ibuc ión 
que por una parte de las utilidades pue-
dan satisfacer algunos de los agremiados, 
para deducir el importe de aquél las de 
las que en conjunto les calculen, é impo-
nerles la cuota gremial en re lac ión con 
los beneficios que obtengan y no estén 
sujetos á la con t r ibuc ión de las utilidades 
de la riqueza mobi l ià r ia . 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN 
LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
( Cont inuac ión . ) 
A r t . 27. Para l a apl icación del art. 60 
de la ley se t e n d r á n en cuenta las si-
guientes reglas: 
1. a La au to r i zac ión á que se refiere 
el n ú m . 2." de dicho a r t í cu lo , cuando la 
ges t ión se verifique por medio de repre-
sentante, no necesita de legal izac ión nin-
guna, bastando la firma de quien dé la 
au to r izac ión y del representante que la 
acepte. Esta au to r i zac ión debe rá reinte-
grarse con un t imbre móvi l de 10 cén-
timos. 
Esto no obstante, si la Adminis t rac ión 
tuviere motivos para sospechar de la 
autenticidad de la au to r i zac ión , podrá 
exigir al representante la legal izac ión 
de la firma, quedando siempre á salvo los 
derechos del que figure como poderdante 
para ejercitarlos ante los Tribunales, 
cuando no fuera cierta la au tor izac ión . 
2. a No es necesario que la Memoria, 
n i los planos que la a c o m p a ñ a n , vayan 
autorizados por un Ingeniero n i n i n g ú n 
otro facultativo. E l Kegistro de la Pro-
piedad industrial no es competente para 
juzgar de la suficiencia ó ciaridad de la 
Memoria, n i sobre la extensión de la 
Nota, n i , en general, sobre ninguno de 
los hechos que pudieran determinar en su 
d ía la nulidad de la patente. 
3. a Los dibujos pueden ser delineados, 
grabados, litografiados ó ejecutados por 
cualquier otro procedimiento, con ta l que 
no puedan borrarse por el tacto, por el 
roce ó por la acción del tiempo, pudiendo 
presentarlos en papel, en vitela ó en lo 
que los peticionarios juzguen más ade-
cuado. 
4. a No teniendo otro fin las dimensio-
nes seña ladas para las Memorias y los 
planos que el de dar uniformidad á los 
expedienies para facil i tar su archivo, y 
por la similaridad que tienen con las 
adoptadas en la generalidad dé los países , 
facilitar las copias ó calcos que necesitan 
loo inventores con mayor economía , las 
ligeras variantes inferiores, en más ó en 
menos, á uno ó dos cen t ímet ros , no se rán 
motivo para dejar en suspenso la soli-
ci tud. 
5. * Tampoco será motivo para dejar 
en suspenso el expediente el que las Me-
morias y demás documentos contuvieren 
tachaduras y enmiendas, siempre que al 
final y antes de la firma estuvieren salva-
das las enmiendas y expresadas clara-
mente cuáles son las palabras tachadas, 
y que, por tanto, han de tenerse como no 
puestas y sin valor. 
6. a Cuando las Memorias se presenten 
mecanografiadas, los folios podrán estar 
escritos por una sola cara. El reintegro á 
que se refiere el pá r ra fo tercero del nú-
mero 3.° del art. 60 se e n t e n d e r á por 
pliego y no por hoja. 
A r t . 28. E l Kegistro de la Propiedad 
industr ia l es incompetente para conocer 
de las reclamaciones que puedan presen-
tarse contra la concesión de una patente. 
Las que en este sentido se presentaren, 
las r e c h a z a r á de plano, dejando á salvo 
el derecho del peticionario para acudir á 
los Tribunales de justicia. 
A r t 29. Las causas ún icas por las cua-
les el funcionario encargado del despa 
cho de patentes podrá proponer la dene 
gac ión de las mismas son las taxat iva-
ente enumeradas en el art. 19 de la ley. 
A r t . 30. A los efectos del art . 68 de la 
ley, el plazo en que el interesado ó su 
representante d e b e r á entregar la pól iza 
para reintegrar el t i tu lo de su patente 
se rá el de un mes, contado desde la ex-
pedic ión del t i tu lo . Transcurrido este 
plazo sin entregar dicha póliza, se consi-
d e r a r á como no hecha la pet ic ión de la 
patente. 
A r t . 31. Es potestativo en los interesa-
dos reproducir las solicitudes que se hu-
. hieren declarado sin curso, sea cualquiera 
la causa, incoando un nuevo expediente 
y pidiendo se unan al nuevo los docu-
mentos del declarado sin curso, como son 
las Memorias, planos y modelos; pero en 
este caso, el derecho de prioridad sólo se 
c o n t a r á desde la fecha de la incoación 
del nuevo expediente, y la patente no 
p r o d u c i r á ninguno de sus efectos si el 
invento á que se refiere hubiese sido 
puesto ya en p rác t i c a en el pa í s en e l 
intervalo transcurrido entre una y otra 
pe t ic ión . 
Las Memorias y planos de los expedien-
tes que queden si i i curso se r e p u t a r á n 
secretas durante un período de tres me-
ses, á fin de que el invento no adquiera 
publicidad y puedan los interesados ejer-
citar su derecho á reproducir sus peticio-
nes, ó retirar dichos documentos. 
A r t . 32. Los t í tulos de las patentes los 
firmará el Director general de Agr icu l -
tura , Industr ia y Comercio por delega-
ción del Ministro, y el objeto del invento 
que en ellos se ha de reproducir se t o m a r á 
del enunciado de la solicitud presentada 
por el peticionario; enunciado que d e b e r á 
ser idént ico al pár ra fo final de la Nota 
puesta al pie de la Memoria descriptiva, 
en la cual sucintamente se d e t e r m i n a r á 
el objeto de la patente. Los t í tu los de las 
patentes se a j u s t a r án á los modelos que 
se a c o m p a ñ a n á este Reglamento, n ú m e -
ros 3 y 4, y los certificados de adic ión, a l 
modelo n ú m . 5. 
A r t . 33. No se c o m p u t a r á en el plazo 
de tres años que s e ñ a l a el art. 99 de la 
ley el tiempo que el intoresado justifique 
que por causa de fuerza mayor no le ha 
sido posible cumplir el precepto legal de 
poner en p rác t i c a el invento. Se conside-
ran como causas de fuerza mayor, ade-
más de las comprendidas en el derecho 
común , la fa l ta independiente del intere-
sado de au to r izac ión para practicar la 
patente, cuando se trate de industrias 
cuya ins t a l ac ión requiera el previo con • 
sentimiento del Gobierno. 
A r t . 34. Las comunicaciones docu-
mentadas á que se refiere el art . 100 de 
la ley se p r e s e n t a r á n en el Registro ge • 
neral del Ministerio, y se d a r á recibo de 
ellas á los interesados. E l Jefe del Regis-
tro de la Propiedad industr ia l e x a m i n a r á 
el certificado del Ingeniero, y cerciorado 
de que r e ú n e las condiciones que dicho 
articulo seña la , d e c l a r a r á puesta en p r á c -
tica la invenc ión , sin más t r ámi tes n i d i -
ligencias, hac iéndolo saber al interesado 
ó á su representante por medio de u n 
oficio ajustado al modelo núm. 6. 
A r t . 35 En todo expediente incoado 
de conformidad con el art. 101 de la l ey , 
s e r á requisito indispensable oir a l conce-
sionario de la patente ó certificado de 
adic ión cuya caducidad se pretenda. A 
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este efecto, se le confer i rá traslado de la 
p re tens ión deducida y del nombramiento 
del Ingeniero, y se le i nv i t a r á á que de-
signe otro que ie represente en la inspec-
ción que deba llevarse á cabo. 
Ar t . 36. A los efectos del pár ra fo cuar-
to del art. 103 de la ley, se considera Me-
moria descriptiva a l conjunto de és ta y 
los dibujos, muestras ó modelos presenta-
dos como parte integrante de la misma. 
A r t . 37. A los efectos de lo prevenido 
en el pár ra fo sexto del art. 135 de la ley, 
se e n t e n d e r á que no procede el embargo 
preventivo de los productos, n i el sello de 
las máqu inas y aparatos de una patente 
en vigor , n i , por tanto, pr ivar á su posee-
dor del ejercicio de su industria Ín te r in 
los Tribunales competentes no hayan he-
cho declaración en sentencia ejecutoria 
sobre la nulidad ó validez de las patentes 
del querellante y querellado. 
Lo dispuesto en el pár ra fo precedente 
se e n t e n d e r á sin perjuicio del derecho de 
los Tribunales á exigi r al poseedor de la 
patente pesterior un depósito en metá l i -
co, fianza ó caución bastante para asegu-
rar las resultas del juicio, asi como tam-
bién el de adoptar todas aquellas medidas 
que estimen convenientes para no perder 
n i n g ú n elemento de inves t igac ión suma-
r ia l . 
A r t . 38. Las concesiones de modelos 
industriales que se hicieren en perjuicio 
de patentes ya concedidas se rán nulas, 
.debiendo la nulidad ser declarada por los 
Tribunales. 
T I T U L O I H 
D E LAS MARCAS Y DE LOS DIBUJOS 
Y MODdlLOS INDUSTRIALES 
A r t . 39. Siendo puramente enunciati-
va y no l imita t iva la e n u m e r a d ó n que hace 
el art, 22 de la ley de los signos ó medios 
materiales que pueden constituir una 
marca, pueden serlo t ambién , aun cuan-
do no es tén mencionados en dicho articu-
lo, todos aquellos que sean susceptibles 
de ser reproducidos y representados por 
el diseño y el cliché que requieren los pá-
rrafos segundo y cuarto del ar t . 74 de la 
misma. 
El t amaño y los colores por si solos no 
puedenconstituir marca, e x c e p t u á n d o s e 
ún i camen te , por lo que toca á los colores, 
las divisas destinadas á las g a n a d e r í a s de 
reses bravas. 
. A r t . 40 Los signos ó medios materia-
les constitutivos de marcas h a b r á n de te-
ner siempre, para ser considerados como 
tales, la condición que señala el art. 21 
de la ley: servir para seña la r y diferen-
ciar los productos. En su v i r tud , los en-
vases y recipientes, para que puedan es-
timarse como constitutivos de marcas, 
h a b r á n de tener una forma t íp ica ó ca-
rac te r í s t i ca que les diferencie y distinga 
de los que el comercio y la industria tie-
nen adoptados para envasar y contener 
los productos, y que, perteneciendo, por 
tanto, al dominio públ ico, no pueden re-
gistrarse como propiedad exclusiva. 
Igualmente p o d r á n comiderarse^ como 
marcas aquellos envases ó recipientes 
que, solicitados como modelos de fabrica, 
hubieren sido denegados, siempre que 
contuvieran estampados, grabados ó en 
relieve, alguna denominación ó signo dis-
t int ivo que les individualice lo suficiente 
para no producir confusión en el mer-
cado. 
A r t . 41. P o d r á n registrar marcas, d i -
bujos y modelos de fábrica los fabrican-
tes, comerciantes, agricultores artífices é 
industriales españoles , y las entidades 
comprendidas en el a r t í cu lo 25 de la ley. 
Los extranjeros no residentes en Espa-
üa g o z a r á n de la protección de sus mar-
cas, dibujos y modelos, siendo súbditos de 
los países de la Unión, con arreglo á lo 
dispuesto en el Tratado de Par í s de 20 de 
Marzo de 1883, en el acuerdo de Madrid 
de 14 de A b r i l de 1891 y en el de Bruse 
las de 14 de Diciembre de 1900, ó á los 
que en su defecto se acordaren en otros 
Tratados, siempre que España preste su 
adhesión y conformidad con los mismos. 
Para los países que no formen parte de 
la Unión , se a t e n d e r á á lo dispuesto en 
los Tratados internacionales que con ellos 
se hayan celebrado, y, en su defecto, se 
e s t a rá al principio de reciprocidad. 
A r t . 42. Los interesados que prefieran 
abonar por anticipado y de una sola vez 
el pago de las cuotas quinquenales que 
para las marcas, dibujos y modelos seña-
la el art. 52 de la ley, pod rán hacerlo, 
siéndoles aplicable la bonificación del 20 
por 100 establecida por el art. 50 de la 
misma para los concesionarios de paten-
tes. 
Para los retrasos en los pagos, recargos 
y anticipos, r e g i r á la disposición conte-
nida en el art. 26 de este Reglamento. 
A r t . 43. Para la apl icación del art. 74 
de la ley, se o b s e r v a r á n las siguientes 
reglas: 
1. a Cuando por la naturaleza especial 
del producto á que se aplique el dibujo de 
fábr ica cuyo registro se solicite resultare 
deficiente la reproducc ión en el Boletín, 
y fuera difícil hacer la descripción deta-
llada que se pide en el párrafo segundo 
del referido a r t í cu lo , podrá suplirse, po-
niendo de manifiesto en el Negociado, 
durante sesenta días, las muestras origi-
nales de aquél , si se hubieren acompaña-
do. En todo caso, el Registrador de la 
Propiedad industrial , así a l opositor como 
al solicitante, podrá exigir le la remisión 
de muestras originales para la mejor y 
íñVs exacta comprobación de sus afirma-
ciones. 
2. a Cuando se trate de dibujos, el c l i -
ché y las pruebas que se presenten debe-
r á n ser reproducciones ó copias del as-
pecto exterior del dibujo que se pretenda 
registrar. 
3. a El diseño que se a c o m p a ñ a r á á las 
Memorias descriptivas de las marcas, d i -
bujos ó modelos, podrá ser dibujado, im-
preso, grabado ó estampado en la misma 
hoja, ó simplemente superpuesto ó adhe-
rido á ella. 
Cuando se trate de una marca, bas ta rá 
indicar, por lo que respecta á su escala, 
si el diseño representa el t amañ o usual y 
corriente de aquél la , ó si es una amplia-
ción ó reducc ión . 
4. a Cuando se trate de modelos, po-
d r á n los interesados a c o m p a ñ a r ejempla-
res de los mismos en las menores dimen-
siones posibles. 
5. a En el examen de la documenta 
ción se t e n d r á n presentes, y se rán de 
apl icación á los expedientes^de marcas, 
dibujos y modelos, las reglas consignadas 
bajo los números 1, 4, 5 y 6 del art 27 de 
este Reglamento. 
6. a Si de la marca cuyo registro se so-
licitare formaran parte integrante facsí-
miles ó indicaciones de recompensas 
industriales, los interesados debe rán 
acompaña r los justificantes de haberlos 
obtenido, salvo el caso de que las hubie-
ran ya regL-trado, á tenor del art. 44 de 
la ley; en este caso, debe rán consignar 
en la solicitud de la marca la fecha del 
registro de la recompensa. Estos justif i-
cantes, ora sean los originales de los t í tu . 
los ó diplomas que acrediten las recom 
pensas, ó bien testimonios notariales de 
ellos, s e rán devueltos á los interesados, 
quedando en los expedientes sucinta nota 
de los mismos. 
A r t . 44. E l Registro de la Propiedad 
industr ia l no pod rá mezclarse nunca en 
las cuestiones de posesión y dominio que-
se susciten con motivo del registro de las 
marcas, dibujos y modelos. Su misión se 
reduci rá á expedir el cert if icado-tí tulo de 
registro, si no es tán comprendidos en los 
casos del art. 28 de la ley, al primero que 
haya presentado su solicitud, dejando á 
salvo el derecho de los opositores á la 
concesión, ó sus derecho habientes, á de-
mostrar su mejor derecho ante los Tr ibu-
nales ordinarios, según las reglas esta-
blecidas en los dos primeros párrafos del 
ar t ículo 30 de la ley. 
Los certificados - t í tulos ^de marcas se 
a jus ta rán al modelo n ú m . 7. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
M i n a s d e e s m e r a l d a s . - El Go-
bierno de la Repúbl ica de Colombia ha 
resuelto arrendar en l ici tación pública 
las minas de esmeraldas de Muzo y Cos-
cúes , en el departamento de Boyacá , 
únicas en el mundo, pues si bien es cierto 
que se encuentran estas piedras en los 
Balkanes, en Rusia y en la India, son pá-
lidas y de escaso valor en el mercado, no 
pudiendo competir con aquél las en finura 
y pureza de cr is tal ización. 
La duración del contrato es por diez 
años, el precio mínimo de arrendamiento 
mensual es de 30.000 pesos oro america-
no ; la fianza para tomar parte en la su-
basta es de 50.000 pesos en oro, verificán-
dose la misma el d ía 31 de Diciembre del 
corriente año, en Bogotá , capital de la 
República, ante el Ministro de Hacienda. 
En el Consulado general de Colombia, 
en esta corte, p o d r á n verse los planos y 
pliegos de condiciones y se fac i l i t a rán 
las noticias que se pidan." 
E l d e s c a n s o d o m i n i c a l . -Merece 
fijar la atención de los mineros, ag r i cuK 
tores é industriales todos, el proyecto dé 
ley, leído el lunes 2á de Junio en el Con-
grego de los Diputados por el Ministro de 
ja Gobernación Sr. Maura, estableciendo 
el descanso dominical. 
Según su articulo primero, q u e d a r à 
prohibido en domingo el trabajo material 
por cuenta ajena y el que se efectúe con 
publicidad por cuenta propia, en fábri-
cas, talleres, almacenes, tiendas, comer 
cios fijos ó ambulantes, minas, canteras, 
puertos, transportes, explotaciones de 
obras públicas, construcciones, reparacio-
nes, demoliciones, faenas agrícolas ó fo-
restales, establecimientos ó servicios de-
pendientes del Estado, la provincia ó é í? 
Municipio, servicios domésticos y demás 
ocupaciones aná logas á las mencionadas, 
sin más excepciones que las expresadas 
en esta ley y el reglamento que se d ic ta rá 
para cumplirla. 
Los obreros que se empleen en trabajos, 
continuos ó eventuales permitidos en do-
mingo por excepción, s e r á n los estricta-
mente necesarios, t r a b a j a r á n tan sUo 
durante las horas que seña le el reglamen-
to como indispensables para salvar el mo-
tivo de la excepción y no podrán ser em-
picados por toda la jornada dos domingos 
consecuiivos. La jornada entera que cada 
cual de ellos hubiese trabajado en domin-
go, se le res t i tu i rá durante la semana. 
Las infracciones se p resumi rán impu-
tables al pat rón, salvo prueba contraria, 
y en el trabajo por cuenta ajena, y se rán 
castigadas con multa de 1 á 25 pesetas 
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cuando sean individuales; con multa de 
25 á 250 pesetas cuando no excede de 
diez el n ú m e r o de operarios que hayan 
trabajado; y si fuesen m i s , con multa 
equivalente al total de los jornales deven-
gados en domingo de manera i legit ima. 
L a primera reincidencia, dentro del 
plazo de un año , se c a s t i g a r á con repren-
aión púb l i ca y multa de 250 pesetas; las 
ulteriores reincidencias, dentro de dicho 
plazo, con multa que pod rá ascender 
hasta el duplo de los jornales devenga 
dos contra la ley. 
En opinión de muchas personas, este es 
un proyecto de puro sport parlamentario. 
Esto del descanso dominical en la me-
dida de lo posible y de lo prác t ico es una 
cosa muy buena y muy santa y debe ha 
cerse por implantarla en las costumbre?; 
pero á este fin no creemos sirvan para 
nada esos proyectos de ley que parecen 
de ¿res siglos ha, como las narraciones de 
Chaves^ 
E s t a d í s t i c a i n d u s t r i a l . Se ha 
publicado la de la cont r ibución industrial 
y de comercio de 1901, que ofrece los re 
sultados siguientes: 
Los industriales matriculados en dicho 
año fueron 375.030 con 36 103.629 pesetas 
de cuotas. 
Comparadas estas cifras con las del año 
1900, aparecen en 1901 una baja en el nú-
mero de industriales de 34.753, con pese-
tas 6.854.978 menos de cuotas. 
En la tarifa primera hay 4.778 contri-
buyentes, con 193.469 pesetas menos que 
en el a ñ o 1900. 
En la tar i fa segunda la disminución ha 
sido de 20.953 industriales, con 6.331 867 
pesetas. 
En la tar i fa tercera, aunque resultan 
802 contribuyentes menos, han pagado 
189.818 pesetas m á s . 
En la tarifa cuarta aparecen 5.441 con-
tribuyentes más , con 450.717 pesetas de 
aumento para el Tesoro. 
Y en la tarifa quinta han disminuido 
en 13.661 los industriales, que han dejado 
de pagar 770 117 pesetas. 
La Dirección de Contribuciones no 
acompaña á la es tadís t ica ninguna nota 
explicat iva de las bajas; pero suponemos 
que, en parte, p r o c e d e r á n de haber de-
jado de figurar varias clases de industria-
les en la matr icula, por haber pasado á 
contribuir por utilidades. 
Se han instruido en el a ñ o 1901, expe-
dientes de fallecidos en n ú m e r o de 54.883; 
de ocul tación de riqueza, 7.333, y de de-
f raudac ión , 5.639. 
E l p e s o d e l o s a z ú c a r e s . — Por 
Real orden del Ministerio de Hacienda se 
ha dispuesto que después de tomado el 
peso á los azúca res depositados en los se-
caderos, p o d r á permanecer el a z ú c a r en 
los mismos durante un plazo máx imo de 
tres meses, pasado el cual h a b r á de ser 
envasado, y si entonces resultasen mer-
mas con re lación al peso que se obtuvo 
al terminar el plazo de un mes, la Admi-
n i s t rac ión sr'lo reconocerá y acep t a r á 
como naturales las que no excedan men 
sualmente del medio por 100 para el azú-
car de clase primera; de 1 por 100 para la 
de segunda; del 1 y medio por 100 para la 
de tercera, y del 2 por 100 para la cuarta; 
y cuando Ias mermas que resulten exce 
dan de los tipos indicados, sólo podrán 
ser aceptadas cuando se justifiquen debi 
damente ante la Admin is t rac ión las cau-
sas fortuitas que las hayan producido. 
E l m i c r o b i o d e l a o b s c u r i d a d . 
Se ha descubierto en los mineros de 
Westf alia un microbio que produce la en-
fermedad reinante entre ellos, que pre-
senta la forma de anemia, seguida de 
hidropesía y muerte. 
Este microbio perece bajo la acción del 
sol, siendo de notar que las familias de 
los mineros que v iven en condiciones 
normales, no adquieren j amás la enfer-
medad. 
K a e v a C o m p a ñ í a c u p r í f e r a . — 
The M o r n i n g Post da cuenta de algunas 
conferencias celebradas por entidades 
importantes que se dedican á la explota-
ción del negocio de venta de cobre, para 
tratar de la conveniencia de adquirir la 
mina de cobre «Cobar», situada en Nueva 
Gales del Sur. Esta mina ha producido 
ya 941 851 toneladas. 
El mineral contiene un 5,03 por 100 de 
cobre, algo de oro y un poco de plata. 
Actualmente la producción diaria es de 
cerca de 400 toneladas; pero los pozos no 
convienen á la explotac ión. Con un gran 
pozo seria fácil extraer 1.200 toneladas 
de mineral por d ía . Para explotarla bien 
ser ía necesario gastar cerca de 160.000 l i -
bras esterlinas, desarrollando la industria 
extractiva en un periodo de doce meses. 
Hecho esto, se cree que se podria pro-
ducir cobre á 33 l ibras, entregado en 
Londres. 
La «Grea t Cobar Copper Mine» e n t r a r á , 
pues, á lo que parece, en un nuevo pe-
riodo de explotac ión, pues los capitalistas 
ingleses que han estudiado el negocio lo 
creen de no escaso provecho. 
* 
* # 
JLos p e l i g r o s d e l s i s t e m a ^ M o n d » 
p a r a l a e x t r a c c i ó n d e l n í q u e l — 
El éx i to del sistema Mond para la ex-
t racción del n íque l (tal como se aplica en 
Inglaterra) ha estado seriamente com-
prometido por el descubrimiento de que 
este sistema es peligroso para los hom-
bres encargados de aplicarlo. Después de 
un accidente ocurrido en la ins ta lac ión, 
ha habido durante el ú l t imo verano más 
de veinte casos de envenenamientos le-
ves, y en el mes pasado tres hombres han 
muerto por la misma causa. Las fábr icas 
e s t án actualmente cerradas, y tanto 
M. Mond, como la Compañía , no reparan 
en g ;stos para investigar la causa de es-
tos accidentes. Los peritos del Gobierno 
inglés t a m b i é n practican trabajos en este 
mismo sentido. 
Se dice que los s ín tomas son completa-
mente distintos de los conocidos por los 
médicos, de modo que no es probable 
sea i causados estos envenenamientos por 
el óxido de carbono. 
El origen del peligro es, probablemen-
te, el compuesto volá t i l que forma el n i 
quel con el óxido de carbono durante la 
operac ión . -
L a explotac ión de este procedimiento 
ha presentado numerosas dificultades, 
puesto que hace más de diez años que se 
cons t ruyó la primera ins ta lac ión expe-
rimental . Sin embargo, es de esperar 
llegue el d ía en que se e l imina rá todo pe-
l ig ro , pues son muy numerosos los proce-
dimientos químicos y meta lúrg icos cu-
yos principios han ofrecido grandes difi-
cultades. 
M a q u i n a r i a de o c a s i ó n . 
Se vende la destinada á unas minas 
de importancia. Es t á a b s o l u t a m e n t e n u e v a , pues por haberse variado el plan 
de exp lo tac ión , no ha llegado á instalar-
se n i , por consiguiente, á funcionar, y 
es tá todav ía en los talleres y depósitos de 
Barcelona á que fué encargada. 
Hay una caldera horizontal de tres her-
videros con todos sus accesorios y un peso 
total de 10.596 kilos. 
Dos calderas de 20 caballos, con cuatro 
hervideros de 30 metros de superficie de 
calefacción. 
Dos zócalos de chimenea de fundición. 
Una m á q u i n a de vapor de e x t r a c c i ó n 
gemela, con cilindros de 0,28 metros de 
d i áme t ro y 0,50 de carrera, bobinas de 
ex t racc ión y freno de vapor de simple 
efecto. 
Seis jaulas de ex t racc ión con p a r a c a í d a s . 
Cuatro evi ta poleas. 
Dos juegos de tacos. 
Dos caballetes de a l imen tac ión . 
U n inyector; y 
Varios rollos de cable de acero de dife-
rentes gruesos. 
En la Adminis t rac ión del B o l e t í n Mi-n e r o y C o m e r c i a l se d a r á más detalles á 
quien los solicite. 
• • • • • I 
m a g n í f i c a o c a s i ó n . 
Locomotoras en estado de nuevas, de 2 
á 25 toneladas, varios anchos, bara t í s i -
mas. José L . Ballester, Apartado núm. 4, 
Granada. 
Imp. de R. Rojas, Campomaues, 8.—Teléf. 316. 
. ó * parril las m a m 
DE FUNDICIÓN ACERADA 
R E S I S T E N LOS F D E C O S MÁS YIYOS Y FORZADOS 
Son las p a r r i l l a s m á s e c o n ó m i c a s y de m a y o r d u r a c i ó n 
M P «y«B w l e i í e s , m m m m m , n . despacho, í n o a san pedro, R r - m m u 
«Vé 
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Cardiff . 
Hul la , 1.a calidad, 15 á 15/6. 
Idem, 2.a idem, 14/6 à 15. ^ 
Monmouthshire, 11/9 á 13/9. 
Newcastle. 
Hu l l a 1.a, 11/6. 
Idem 2.a, 11. 
Idem 3.a, 10/6. 
Idem de fragua, 11. 
Cok'1.a, 18/6. 
Idem 2.a, 17/6. 
Idem 3.a, 17-0. Más 1/- de impuesto, 
F L E T E S 
C A R B O N E S 
De Newcastle á 
Cartagena L 0-6 0 para hulla por ton. 
Idem 5 7-6 ídem Id . , y cok por keel. 
Escombreras L 5-5-6 idem i d . , i d . 
Idem 0-7-0 idem id . , por ton. 
Portman L 5-15 0 idem i d . , y cok por keel . 
Idem 0-7-3 idem i d . , por ton. 
Maza r rón L 5-15-0 idem id., y cok por keel. 
Idem 0-7-0 idem i d . , por ton. 
Palomares L6-10 Oidemid., ycokporkee l . 
Villaricos L 6-10-0 idem id . , i d . 
MINERALES 
Villaricos á Rotterdam, 8/1 V2 F . T . 
Bilbao á Cardiff, vapor 2.300 tonela 
das, 4/-. 
Huelva á New-York ó Baltimore, 10/ 
, F. D. 
Cartagena á Rotterdam, 7/7 Va-
.Huelva á Ipswick, vapor 1.500 tons., 6/3 
Benisaf á Tyne Dock ó Jarrow, Idem 4.200 
toneladas, 7/ F. T. 
Bilbao á Rotterdam, idem 3 800 tonela 
das, 4/9, Dunkerque, 5/-. 
Agua Amarga á Estados Unidos, 8/- F. T 
Almeria á Baltimore, 8/ . 
Garrucha á Dunkerque, 8/ Va* 
Bilbao á Rotterdam, vapor 2.500 tonela 
das, 5/3. 
VARIOS 
Plomos de Cartagena á 
Londres, 6/-. 
Newcastle, 6/-. 
Marsella, francos 7,00. 
Blendas de Cartagena á 
Amberes, francos 9 á 10,00. 
FUETES 
Precios del corredor D. Wariano Gómez. 
Astnrias . 
Cribados, 21 á 22 pesetas. 
Galletas lavadas, 20 idem. 
Todos unos, 16 idem. 
Menudos lavados secos, 13 ide?1* 
Idem i d . fraguas y para cok, 15 idem. 
Mezclas para gas, 17 á 19 idem. 
Cok m e t a l ú r g i c o , 28 idem. 
Todo sobre v a g ó n en las minas. 
A bordo en Gijón ó Avilés, 3 á 4 pese-
tas m á s . 
León (s/v). 
Galletas lavadas, 18 pesetas. 
Menudo ídem, 12 idem. 
P e ñ a r r o y a . 
Antrac i ta , 20 pesetas. 
Puertol lano (s/v). 
Grueso, 20 pesetas. 
Granadillo lavado especial, 16 idem. 
Avellanas lavadas, 12 idem. 
Menudo, 7 ídem. 
Barcelona. 
Precios del corredor D. F. Eduardo Verdegay. 
C a r d i f f 1.a, 10 por 100 de cribas s/ 42 pe 
setas 1.000 kilogramos. 
Idem 2.a, 35 por 100 id . , á 39 i d . i d . 
Newcastle, «Holmside», á 33 idem i d . 
Idem mezclado con menudos, á 30 i d . i d . 
Escocia buena calidad para vapor, á 39 
idem i d . 
Carbón de llama Glasgow, 37 idem. 
Idem para fraguas, á 48 idem. 
Antraci ta Inglesa para motores, á 62 i d . 
Idem Españo la de León 1.a sin menudos. 
De diferentes t amaños , á 58 s/ v a g ó n . 
Asturias, cribados, de 36 á 38 pesetas se-
g ú n clase. 
Idem menudos, de 30 á 32 idem i d . 
Ligni tos , cuenca Ebro, 25 ptas. s /vagón. 
Cartagena. 
Newcastle grueso, de 42 pesetas. 
Idem para fragua, de 41 á 42 idem. 
Cok para fundir, 60 á 64 í d e m . 
Cardiff, á 58 ídem. 
Puertollano grueso, á 37 idem. 
Idem cribado, á 35 idem. 
Idem granadillo, de 34 idem. 
Idem avellana, á 31 idem. 
(Franco sobre v a g ó n es tac ión Cartagena). 









A r t í c u l o s d e 
t o c a d o r . 
Barómetros — Cuenta-
pasos.—Briíjulas.—Nive-




c / P 0 H L I G , A . - G . B r u s e l a s , C o l o n i a y V i e n a . I 
ESPECIALIDAD E X C L U S I V A 
C O N S T R U C C I O N 
Y E X P L O T A C I O N 
DB 
TRANSPORTES AÉREOS 
del sistema OTTO perfeccionado, 
Y DB 
l T R A N S B O R D A D O R E S 
del sistema H U N T 
TALLERES DE CONSTRUCCIÓN 
Desde | l837 m á s de 1.000 ins ta la-
clones han sido construidas. 
V e n t a j a s d e l t r a n s p o r t e a é r e o . 
Seguro y duradero.—Poco gasto. 
Ninguna i n t e r r u p c i ó n en el servi -
cio.—Independiente del terreno.— 
T r a n s p o r t a has ta 1 200 toneladas 
d i a r i a s —Portadas has ta 1.000 me-
tros.—Vence las rampas has ta 1:1. 
Se e s t án explotando l íneas de más 
de 30 ki lómetros de largo. 
Ca tá logos ilustrados, planos y nu-
merosas referencias es tán á la dispo 
sición de los interesados. 
Representantes generales para Espafia: 
JACOBO SCHNEIDER Y LUDOYICO PERREAO 
Felipe IV, núm. 2 duplicado. 9 
M A D R I D 
25250 
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S o c i é t é A n o n y m e 
W e s t i n j ç h o u s e 
F á b r i c a s en e l H a v r e y 5 e v r a n . 
Dirección en E s p a ñ a : Madr id , Ca l l e Atocha , 32. 
Casas en el Extrangero: 
The Brítísh Westínghouse Electric & M'fg. Co., 
L'td.^ London, 
Westínghouse Electricitats Acticngcsellschaft, 
Berlin. 
Société Anonyme Westinghouse, St. Petersburgh, 
Capital total: 500,000,000 de Francos. 
Westínghouse Electric & M'fg. Co», 
Pittsburgh. 
Westínghouse Air Brake Co.t Pittsburgh. 
Westínghouse Machine Co., Pittsburgh. 
Westínghouse Brakc Co., I/td., London. 
A p a r a t o s e l é e t m c o s . 
D i n a m o s y M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a y a l t e r n a -
t i v a . E q u i p o s c o m p l e t o s p a r a t r a n v í a s . T r a n s f o r m a d o r e s 
e s t á t i c o s , t r a s f o r m a d o r e s r o t a t i v o s , m o t o r e s e n c e r r a d o s 
p a r a M i n a s y M o l i n o s . 
Liocomoto^as eléctmcas. 
M o t o r e s p r o t e g i d o s 
c o n t r a p o l v o . 
M á q u i n a s d e E x t r a c c i ó n 
e l é c t r i c a s . 
P l e n o s C U e s t i n g h o a s e 
p a r a f e r r o c a r r i l e s d e v a p o r y e l é c t r i c o s , f e r r o c a r r i l e s 
e c o n ó m i c o s y t r a n v í a s . 
B o m b a s 
d e a c c i ó n d i r e c t a , á v a p o r , p a r a a i r e , v a c í o y a g u a , 
b o m b a s p a r a t o d a c l a s e d e a p l i c a c i o n e s . 
C o m p r e s o r e s 
c o m b i n a d o s c o n m o t o r e s e l é c t r i c o s p a r a f r e n o s y u s o s 
i n d u s t r i a l e s . 
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Precios extranjeros. 
Hier ro . 
Middlesbrough, sh. 46/9-
Warrants en Glasgow, 52. 
Lingote de hematites, nominal. 
Cobre. 
Chile, contado, £ 57-12. 
A tres meses, 57-5. 
Best Selected, 63. 
Electrol í t ico, 00 00. 
Zinc. 
Marcas ordinarias, 19-12, 
Especiales, 19 15. 
Laminado Silesia, 24-10. 
Plomo. 
Españo l desplatado, 11-17. 
Es taño . 
Estrecho, 12715. 
Ing lé s , 129. 
Barritas, 130. 
Ant imonio , £ 27. 
Níquel , 4,50 frs. k i lo . 
A lumin io . 
•Lingotes, 3,60 frs. k i lo . 
Manganeso. 
1. a por unidad, 10. d. 
2. a por i d . , 8 % . 
3. a por i d . , 7 V2. 
Mercur io . 
Frasco: 8-12 6. . ' 
P la ta . 
Onza standard, 24 Vi-
Fosfato. 
Florida, 77 á 80 por 100, unidad, 7 \ d 
Cambios con el extranjero. 
P a r í s ; Beneficio al papel, 37,00porl00. 
Londres: 34,42 ptas. la £ . 
A Precios españoles. 
Hierro . 
Bi lbao: Carbonato 1.a, de 11/3 á 12/2. 
» 2.a. de 10/4 á 11/5. 
Rubio 1.a, de 11/2 á 11/4. 
» 2.a, de 9/3 á 10.5. 
Campanil 1.a, de 11/2 á 11/7. 
» 2.a, de 9/6 á 10/3. 
Cartagena: Seco 50 por 100, 5,50 ptas. 
> Manganes í fe ro , 14,50 ptas. 
Plomo. 
Linares : En barras, quintal , 17,50 ptas. 
» Idem pequeñas^ quinta l , 18,00 
pesetas. 
» Sulfurós 80 por 100, qu in ta l , 
pesetas 12. 
» Carbonates 50 por 100, quintal , 
pesetas 5,00. 
Alcohol de hoja, quintal , 16,00 
pesetas. 
Cartagena: Barras, quintal , 16,44 ptas. 
> Galena de h . , quintal , ,14r50: 
pesetas. . 
> Sulfures Linares, quintal , pe-
setas 9,75. 
,» Carbonates 50 por 100, quin^ 
tal , 5,50 pesetas. 
P la ta . 
Cartagena: Onza, 3,31 ptas. 
Zinc. 
Cartagena: Blenda del 30 por 100, los 56 
kilos, 2,50 á 3 ptas. 
> Por cada unidad más , 0,25 
á 0,30. 
» Calaminaxlel25 por 100,lo8 51 
kilos, 1,60 ptas. 
> Por cada unidad más , 0,00. 
Manganeso. 
Carbonates 40 y 15 por 100 sílice f. b. 
Huelva, ton., 33 ptas. 
Azogue. 
A l m a d é n : Frasco, 235 ptas. 
Azufre. 
Á g u i l a s : Los 46 kilogramos, 10 ptas. 
Barcelona: En cañón, los 100 kilogramos, 
pesetas 22 
L a Unión: Piritas del 45 por 100, 9,00. 
Super fosfatos. 
Valencia: 16 á 18 por 100, 100 kilogramos, 
í pesetas 11. 
a i 
t í ; 
IW líilíO DE w tustn MCESOmOS 
Torales. Planchas, Alambres, Ba-
rras y Tubos ^ie cobre y l a tón . 
Tubos f o r r a d o s de l a t ó n 
y a d o r n o s p a r a camas . 
CÜBIERTOS D E M E T A L BLANCO 
Y PLATEADOS 
Chapas aplomadas. Chapas gal-
vanizadas. Hojas de la ta . Es t año 
Hierros, Aceros. 
Aceites minerales para el engra-
se de maquinaria. 







AGENCIA D E P A T E N T E S I 
ANTIGUA CASA L E COQ g 
L Ü u v i n a g e , s u c e s o r . 9 
Antes: r u é des P r i n c e s ( p l a - m 
ce de l a M o n n a i e ) . ui 
Ahora : 8-10, p lace de B r o u - Cj 
cke re . 
B R X J X E L L E S 
Banco: UNION DU CRÈDIT 
T e l é f o n o 2.499. 
ALMACÉN Y EXPOSICIÓN DE MODELOS 
Q u a l aw F o l n , 21. ¡r 
Obtención de patentes de invención y re- tn 
glstro de marcas de fábrica en todos los RJ 
países —Compra y venta de patentes.— j¡\ 
Constitución de Sociedades. u» 
Ln Informes gratuitos —Referencias inme- ñu 
[Jj jorables. Administración del Journal des JJ] 
m Inventeurs (Bolsa de la Industria), perió- in 
Ln dico repartido gratuitamente en todo el ni 
Qj mundo, á razón de 10 000 ejemplares men- jj] 
nj suales. K 
s asas iSHsasESEsasESHsasasasHSESHSS! 
i 
CONSIGNACIONES, DESPACHOS DE ADUANA % 
T R A N S P O R T E S PARA T O D O S D E S T I N O S i 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES % 
SEGUROS MARITIMOS. AGENCIA OE MINAS Y MINERALES i 





J u a n M i r ó T r e p a t L u í s H o m s M o n c u s i 
DIBRCTOB TÉCNICO 
MIRO TREPAT & C. SDAD. EN CTA. 
CONTRATISTAS — CONSULTORES — INGENIEROS - ARQUITECTOS 
Proyectos, Presupuestos y construcciones de toda clase 
de obras á precio alzado garant ido. 
Oficinas: Mallorca, 346. 
Teléfono 1.056. B A R C E L O N A Telegr.-TREPAI 
Minas de MOSQUITERA, 
SAMA, L A JUSTA, MARÍA LUISA 
Y SANTA BÁRBARA. 
Explotación y expor tac ión de toda 
clase de carbones minerales. 
Correspondencia al Director de la Sociedad. — GIJÓN 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L I X 
ULLEBES U IÍ0II8T8IIGIIIÚII OE tóSCtTlAS 
Y 
A R C a s P A R A C A U D A L E S 
E s p e c i a l i d a d e a B Á S C U L A S p a r a c a r r o s , v a g o n e s y v a g o n e t a s . 
B A S C U L A S I M P R E S O R A S e n t o d a s c i f r a s . 
VIUDA DE JUAN PIBERNAT 
T a l l e r e s : P a r l a m e n t o , 9 . || D e s p a c h o : A v i ñ ó , 8 y 1 0 . 
ñ3 
0 -
T Á N G Y E S L I M I T E D 
52, Gran Vía, 52, BILBAO 
: J A I M E R . B A Y L E Y 
Máquinas de vapor, Motores á Gas, Calderas, Bombas á 
vapor de acción directa. Grúas , Gatos, Poleas diferenciales. 
Aparatos hidráulicos^ Maquinaria para talleres. 
13= 
HIATERIAL f J M FERBOCARRILES Y IBINAS 
Máquina de vapor Butavand (B. S. G. D. G.) 
Motores á gas, petróleo, bencina y alcohol. 
Purificadores de aguas de alimentación. 
J O S É L U I S B A L L E S T E R 
Ingeniero, Representante. 
Apartado núm. 4 — G R A . N A D A 
A . LESCHEN A N D SONS ROPE C0. 
St. LOU1S (Estados Unidos) 
L a más grande manufactura con patentes Leschen, para construcción de TRAN-
VIAS AÉREOS de carga y descarga automática. 
PUENTES COLGANTES para instalaciones de gran resistencia. 
CABLES de acero, hierro de Suecia y fibra de Manila, para minas, planos incli-
nados, tranvías y la Marina. 
APARATOS DE ENGANCHE y ajustes para cables de alambre y fibra. 
ALAMBRES estañados y galvanizados de todas dimensiones, para vientos y sus-
pensión. 
S e f a c i l i t a n g r a t i s proyec tos y presupues tos . 
Delegación en E s p a ñ a : S A N T A M A R I A C O M P A N Y 
MADRID — Lagasca, 5 
X BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
5 LÁMPARAS DE ARCO, CARBONES PARA L A S MISMAS 
H Lámparas incandescentes de todas clases 
¿m T ó K m e t r n s nmpertf meros, wi»ttm«»tro«i, et 
CONTADORES « L U X „ 
Aprobados por Real decreto. 




















< ^ à êVŷ  <áft *0*!e<íS Teléfonos de todos 
desnudo. 
los sistemas. 
^ P CUADROS l l 
^ ^ ^ ^ Conmutadores 
• PULSADORES * 
PILAS g 5 
HILO DE TIMBRE 
C r i s t a l e r í a p a r a luz e l é c t r i c a . 
F I G U R A S A R T Í S T I C A S P A R A LUZ E L É C T R I C A H 
APARATOS DE METAL 
F á b r i c a de A r t í c u l o s Esmaltados 
Ymm Y BÜRBANO 
Casa introductora en España de la industria 
de esmaltación. 
RÓTULOS esmaltados de todas formas y dimensiones hasta 2 m. X 0,90 m . 
ESMALTACION sobre encargo de cualquier objeto en fundición y chapa de hierro. 
Sección de galvanoplaslia especial para el niquelado y pulido mecánico . 
Art ículos de hierro fundido con baño de porcelana y especiales para construccio-
nes.— Cubetas ó tazas para escusados.— Fregaderas rectangulares y triangulares. 
Vá lvu las para desagües . —Mir i l las de puertas. — Fuentes para patios y habitacio-
nes, etc., etc. 
' 7 _ 
Concesionarios para la fabricación en E s p a ñ a de BAÑERAS en chapa de acero de 
una sola pieza, esmaltadas interior y exteriormente, que compiten con las hasta hoy 
conocidas de hierro fundido por sus condiciones de 
Poco peso.—No r e b a j a r l a t e m p e r a t u r a d e l b a ñ o . — R e s i s t i r t o d a clase d e 
l í q u i d o s á c i d o s y a l c a l i n o s . — E s t a r esmal tadas p o r a m b o s lados . —Ser m á s 
e c o n ó m i c a s . P r i v i l e g i a d a s en toda E u r o p a . 
Peso aproximado, P í d a n s e precios. Dimensiones, 
160 X 6 4 X S5 c m . 5 0 k g s . 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L X I 
¿«o 
SHEFFIELD INGLATERRA 
U n i v e r s a l . " 
HOUDFAST "ACME* 
T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A 
P A R A M I N A S 
AGENTE 
J . W. CHISHOLM. 
PRECIADOS, 12, ENTRESUELO 
MADRID 
MAQUINARIA E N G E N E R A L E L É C T R I C A É HIDRÁULICA 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
11118 DE ld PBESSE 
i P O l S T I D É EIsT 1 8 7 0 
LE PLÜS AHCIEN BOREAÜ DE COÜPÜRES DE JOURHAÜX 
« P o u r è t r e s ú r de ne pas laisser é c h a p p e r u n 
j o u r n a l qu i Faura i t n o m m é , i l e ta i t a b o n n é à 
l ' A r g u s de Ja Presse, q u i l i t , d é c o u p e et t r a d u i t 
tous les j o u r n a u x d u monde, et en fourn i t des 
ex t ra i t s sur n ' impor te quel s u j e t » . 
Héc to r Malot ( Z Y T E , p . 70 e t 323) . 
« C o n t i n u e z m o i ponctuel lement Tenvoi de vos 
A r g u s , q u i m 'on t tou jours rendu de r é e l s s e r v i c e s » . 
(Le t t re du marquis de M o r è s , 1893). 
L ' A r g u s de l a Presse se charge de toutes les 
recherches r é s t r o s p e c t i v e s et d o ç u m e n t a i r e s qu 'on 
voudra b ien l u i confier. 
L'Argus lit 8.000 journaux par jour. 
É c H r e 14, m e Drouot , P a r i s . 
L A Y O S T 
ha obl enido un gran tr iunfo sobre todas las demás m á q u i n a s para escribir, vendiendo al Gobierno e spaño l NOVENTA Y U N A 
m á q u i n a s durante el año de 1902. Tras detenidos ensayos y pruebas en competencia con las principales m á q u i n a s para escribir, 
se ha concedido á la Y O S T el pedido mayor que se ha conocido en España . He aquí la d is t r ibución dada á las m á q u i n a s adqui-
ridas por el Gobierno. 
Senado 22 
Ministerio de Agricultura 19 
Consejo de Estado 
Presidencia del Consejo 
Ministerio de la Guerra 
Obras públicas del Ensanche 
Dirección general de la Deuda. 
Idem de Contribuciones. 
Idem de Registros 
Idem de la Guardia civil 
Idem de Telégrafos 
Pirotecnia de Sevilla 
Junta de Obras del Puerto de Huelva.. 
Regimiento de Ingenieros.—Logroño.. 
Comandancia de Ingenieros de Santa 
Cruz de Tenerife 
62 
Ventas á plazos y a l contado. 
Dirección telegráfica: y O $ í 
T o t a l : N O V E N T A T UNA 
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
Espoz y Mina, 17 — MADRID 
Congreso f 
Ministerio de Hacienda 8 
Depósito de la Guerra l 
Instituto Geográfico y E s t a d í s t i c o . . . . l 
Gobierno civil 2 
Consejo Supremo de Guerra y Marina.. 1 
Administración de Hacienda 1 
Obras públicas de Ciudad R e a l . . . . . . . . 8 
Inspección Central de Señales maríti-
mas 5 
Obras públicas de Granada 1 
Dirección del Canal i 
Comandancia de Ingenieros de Mahón. l 
Comandancia de Ingenieros de Carta-
gena i 
Fábrica de Armas. —Toledo l 
29 
SUCURSALES E N ESPAÑA 
Barcelona: Rambla de Santa Mónica, 2. 
Bilbao: Ledesma, 4, segundo. 
Sevilla: Sierpes, 93, principal. 
Valencia: Plaza de San Jorge, 18. 
Zaragoza: Don Jaime, 1, 37, principal. 
A R A T O R I A 
e x c l u s i v a m e n t e d e d i c a d a á l a p r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e s o e n l a s 
ESCUELAS ESPECULES DE INGENIEROS DE MINAS É INDUSTRIALES 
I D I - R E C T O I R , 
D O N N A R C I S O D E B O L O M B U R U 
C A L L E D E L P R A D O , N Ú M E R O S 1 0 Y 1 2 . — M A D R I D 
X I I BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
S A N T A M A R I N A C O M P A N Y 
CQRD^ID — üagasea, 5. 
D E L E G A C I Ó N E N E S P A Ñ A D E L A S I M P O R T A N T E S F Á B R I C A S : 
F A X R B A N K S , M O R S E A N D C0, D E C H I C A G O 
Motores de gasolina y de ^as.—Toda clase de material para ferrocarriles.—Bombas de acc ión directa, á 
vapor, para aire, v a c í o y agua. 
A. L E S C H E N A N D SONS R O P E C0, D E S T . L O U I S 
T r a n v í a s aéreos , patente Leschen, carga y descarga a u t o m á t i c a . — P u e n t e s colgantes.—Cables y alam-
s de acero, hierro de Suecia y fibra de Manila para,instalaciones de gran resistencia. bres 
W E S T E R N E L E C T R I C A L S U P P L Y C0, de S T . L O U I S 
Aparatos e l éc t r i cos .—Dinamos y motores.—Cuadros de dis tr ibución, aparatos de medida, transformado-
res, te léfonos, ascensores, t ranv ías e léc tr icos , cables para te lé fonos , t e légrafos , luz y tracc ión. 
T H E S T A N D A R D P O L E A N D T I E C0, de N E W - Y O R K 
Postes, soportes para instalaciones e l éc tr i cas .—Postes y traviesas de madera impregnada para ferro-
carriles y t r a n v í a s e léctr icos . 
A E R M O T O R C O M P A N Y , D E C H I C A G O 
Aeruíotors (molinos de viento) con bombas y depósi tos de agua. 
B O S T O N W O V E N H O S E A N D R U B B E R C0, D E B O S T O N 
Art í cu los de goma y lona.--Mangas de riego é incendio.—Correas de transmis ión de goma y lona.—Plan-
chas para juntas, v á l v u l a s , etc.—Tubos de goma para d e s a g ü e . 
C H I C A G O W H E E L A N D M F G . C0, D E C H I C A G O 
Ruedas de esmeril y cor indón .—Máquinas de todas clases para pulir cristal , mármol y metales.—Piedras 
y m á q u i n a s para afilar toda clase de herramientas. 
T H E H O L T H O F P M A C H I N E R Y C0, D E C U D A H Y 
Maquinaria de toda clase para minas.—Instalaciones completas. 
A A R O N E L E C T R I C C O M P A N Y , D E C H I C A G O 
Especialidad en dinamos y motores de corriente conitnua de i H . P. á 26 H . P . los mejores y m á s eco-
nómicos . 
C L A Y T O N A I R C O M P R E S S O R W O R K S , D E N E W - Y O R K 
Compresores de aire para minas y talleres. Los compresores Clayton, son los mejores y de más reputa-
c ión .—Insta lac iones completas. ^ 
A U S T I N M A N U F A C T U R I N G C0, D E C H I C A G O 
Máquinas para moler y machacar piedras y m inera l e s .—Máquinas para laborarTa tierra (canalizar eto ) 
para la construcc ión de calles y caminos.—Carros para toda clase de carga, con descarga automát ica 
tema A u s t i n - M a t e r i a l para ferrocarriles, vagonetas, e tc . -Barrenderos m e c á n i c o s para limpiar v ¿rrlltrar 
las calles.—Carros-para regar calles, etc., etc. ^ ,y anao t i cu 
R E Y N O L D S E L E C T R I C C0, D E C H I C A G O 
Letreros y anuncios e léctr icos de r e l á m p a g o , sistema Reynolds. Los ún icos empleados con miiafcultf^ 
los Estados Unidos. r ocuibiciccion en 
Catálogos, planos y numerosas referencias, están á disposición de los interesados. Se facilitan estudios 
y proyectos para instalaciones completas. 
BOLETIN MINERO Y COMERCIAL X I I I 
Peróxido de hierro hidratado para la purificación 
del gas de alumbrado. 
T I E R R A S R E F R A C T A R Í A S 
E X P E D I C I Ó N Y MINAS 
LA CAÑADA (Provincia de Ciudad Real) 
Diploma de primera clase en el con-
curso de Cerámica celebrado en Sevilla -
en 1898. 
Calatrava, 28 —Ciudad Real 
1 8 1 1 1 PIE l l i I I P i 
NEW YORK (Estados Unidos). 
Postes y soportes para instalaciones eléctri-
tricas (teléfonos, telégrafos, luz y tracción). 
Postes y soportes para tranvías aéreos. 
Traviesas de madera impregnada para fe-
rrocarriles y tranvías. 
M A T E R I A L GARANTIZADO 
P Í D A N S E P R E S U P U E S T O S 
Delegación en España: 
S A N T A M A R I N A C O M P A N Y 
M A D R I D — L a g a s c a , 5. 
I WESTERN ELECTRIC AL i 
SUPPLY COMPANY 
S T . l i O l J I S ( E s t a d o s U n i d o s ) 
APARATOS ELÉCTRICOS 






g Dinamos y motores de corriente continua y « 
£¡ alternativa, cuadros de distribución, aparatos 0 
g de medida, transformadores, teléfonos, aseen- © 
^ sores, etc. Tranvías y ferrocarriles eléctricos. © 
2 g 
I C A B L E S TELEFÓNICOS Y T E L E G R A F I C O S P A R A L U Z Y TRACCIÓN | 
© - fe) © m 
CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
Delegación en España: 
S A N T A M A R I N A C O M P A N Y 











CERETI & TANFAM 
Foro Bonaparte, 56, Milán (Italia). 
T R A N V Í A S A E R E O S 
REPRESENTANTE DE ESPASA: S A M U E L C A R D O N A 
Fuencarral, 148 — M A D R I D 
CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS GRATIS 
XIV BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
L i l J 
PARA 1903 (EN 2 T O M O S ) 
T 
Publica más de 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de señas 
de todas las naciones del mundo, líneas de navegac ión , Aranceles de Aduanas, gastos de los 
puertos, es tadís t icas , mapas, valores públicos y locales, ferrocarriles y carreteras, fletes, 
sistemas monetarios y de pesas y medidas, r é g i m e n para los viajantes de comercio, 
tarifas de patentes y marcas, etc., etc. 
P R E C I O : 23 pesetas, portes comprendidos. 
PASEO DE ISABEL I I 8 Y 10, Y CALLE LLAÜDER, 1—BARCELONA 
Tubos de aceno pana cot)* 
daceiones de agaa, gas y va-
por, y pa^a calderas de todas 
clases; tabos y botellas pat*a 
calefacciones, alambiques, 
camas, postes y ott̂ as apli-
caciones industriales. 
Sociedad Anónima. 
Tubos forjados. — BILBAO 
CdSIONES Y REPRESENTUCIONES 
E m p @ ¥ . L áe Maáa;i,aga 
Dos de M a y o , 2 1 , p r i m e r o 
B I L B A O 
Esta conocida casa, que cuenta m á s de 
treinta años de existencia, se encarga de 
solucionar con brevedad cuantos asuntos se 
le confíen. 
S e a d m i t e n d e p ó s i t o s . 
PRÁCTICA E S P E C I A L EN ASUNTOS MINEROS 
FUNDICIONES.- MAQUINARIA.—CALDERERÍA 
C O R C H O H I J O S , I N G E N I E R O S — S A N T A N D E R 
H i e r r o y bronces fundidos en piezas de todas clases.—Calderas de vapor, tanques, vigas armadas para 
g puentes y edificios, transmisiones de movimien to , lavaderos para minerales, casiilleies, vagones y volquetes 
m pa ra le r rocarn ies . 
E R ^ ^ O N y1 E I D E R f ^118^08 ^ ^ la Venta de laS bombas con motor aire cal iente, sistemas 
Secc ión especial pa ra c o n s t r u c c i ó n de cocinas e c o n ó m i c a s . 
Secc ión especial para aparatos de establecimientos balnearios. 
S e c c i ó n especial para materiales de saneamiento 
F a b r i c a c i ó n de r o b i n e t e r í a de todas clases de h ie r ro y metales para agua, vapor y gas, fraguas p o r t á t i l e s 
Depós i to de toda clase de maqu ina r i a y accesorios para l a indus t r i a . maguas p o r t á t i l e s . 
CATÁLOGOS Y PLANOS 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C O R C H O — S A N T A N D E R . T e l é f o n o s n ú m e r o s I , 2 3 6 , 3 6 5 , 3 6 2 . 
BOLETIN MIITERO r . C O M E B C I A L X V 
mío 
C D E T ñ l i Ü ^ G I C O S 
Bilbao. 
Españo la de Minas 
General de Minería 
Miner ía Vascongada 
Sindicato Minero Rodas.. 
Cala 




I r ú n y Lesaca 
Traz os Montes 
Berás t egu i 
Azuaga y Mestanza 
Cabárceno 
A r g e n t í f e r a de Córdoba . 




Hulleras de Guardo 
Hulleras del T u r ó n 
í d e m Obligaciones 
Collado del Lobo 
At i lana 
Vil laodrid 
Soc. Anón ima Azufres. . . 
Azufrera de Hel l ín 
Hulleras de Sabero 
Idem Obligaciones 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Talleres de Deusto 
Tubos forjados 
L a Basconia 
Construcciones metá l icas . 
Centro Minero B i lba íno . . 
Madrid. 




Minera de C a t a l u ñ a 
F. c. y minas de Berga . 
Hullera E s p a ñ o l a . . . . . . 
Idem obligaciones 
Carboní fe ra del Ebro . . . 
Altos Hornos del Carmen. 
Idem obligaciones 
Maquinista Terrestre 
Salinera Españo la 
Descarga mecán i ca de 
ca rbón 
Gijón. 






Fábr ica de Mieres 
Zaragoza. 
F. c. y minas de Utr i l las . 
Extranjero. 























































A C A B A D E P U B L I C A R S E 
E L , A N U A R I O 
DE LA 
I N D U S T R I A B E L G A 
Contiene las direcciones de to-
dos los establecimientos belgas: fá- ^ 
bricas m e t a l ú r g i c a s , ac ie r ías , fe* Q 
r r e r í a s , de cons t rucc ión de máqu i - ^ 
nas, hulleras, de electricidad, de ^ 
velocípedos y automóvi les , de pro- ^ 
ductos químicos , hilaturas, cerve-
cer ías , des t i ler ías , azucareras, fá-
bricas de cal y de cementos, fun-
diciones, fábr icas de papel, de cal-
dere r ía , etc , etc. 
Un vol. en 8.°—1.100 páginas 
encuadernado en iela 
Frs. 7,50. 
L a mejor gu ia del vendedor y 
del comprador. 
Dirsceiéns 45, rué du Guillemins, 
I j I E J " - A . 
9¿ 
A R I Z A Y D Í A Z 
Ingenieros de minas. 
OFICINA TÉCNICA: ATOCHA, 27.-MADRID 
Teléfono: I 643. -Telegramas: "DIARIZA, MADRID" 
Horas de Oficina: de 10 á 12 y de 4 á 6. 
Consultas, Informes, Planos, Dirección 
y Admin is t rac ión de minas, Instalacio-
nes, Traducciones técnicas , Proyectos y 
Presupuestos. 
APLICACIONES DE LA E L E C T R I C I D A D 
Ensayos y a n á l i s i s de minerales y pro-
ductos me ta lú rg icos á cargo de D. PEDRO 
ROJAS, Ingeniero de minas. 
CASA FUNDADA EN 1860 
R , R a i z ó 
C O N S T R U C T O R E S P R I V I L E G I A D O S 
de l a B á s c u l a i n d i c a d o r a é i m p r e s o r a 
y de los P u e n t e s - B á s c u l a s á b r i d a s c o l g a n t e s 
P U E N T E S - B Á S C U L A S PARA C A R R O S Y V A G O N E S 
B á s c u l a s p a r a e l C o m e r c i o , M i n a s , D o k s , etc. , e t c . 
B a l a n z a s p a r a p e s a r sacos 
e n las f á b r i c a s de h a r i n a s y a z ú c a r . 
R o m a n a s y t o d a c lase de i n s t r u m e n t o s de p e s a r 
A R C A S P A R A G U A R D A R C A U D A L E S 
Y L I B R O S D E L C O M E R C I O 
A r c a s i n c o m b u s t i b l e s c o n t r a incendio-e . 
T A L L E R E S 
M u n t a d a s , 1 0 , 1 2 , 1 4 y 16 
D E P Ó S I T O Y D E S P A C H O 
C a r r e t e r a R e a l , n.0 1 2 
BARCELONA 
( 8 A N 8 ) 
X V I BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
F B l i á F f I I l á B í á 
Depósitos de coronas, flores, 
efigies y>dornos propios para altares, nichos 
y panteones. 
L á m p a r a s fune ra r i a s . 
Esta Casa se encarga con gran venta-
ja sobre todas de cuantos servicios fúne-
bres la encomienden; como entierros, 
embalsamamientos y traslados, cons-
trucción de lápidas y panteones, adorno 
y cuidado de sepulturas, etc., etc. 
Concepción Jerónima, 3.—Madrid. 
Teléfono n ú m . 59. 
ïï 
! BERNABEU Y SOLDEVILA 4 ^ * ¥ B A R C E L O N A 
CASA E N M A N C H E S T E R ; Chatham Street . -Telegramas: 
M Á Q U I N A S I N G L E S A S — Ú n i c o s A g e n t e s d e 
Ber nabea-Barc elona. 
Lehmann-Mancliester. 
f E. R. & F. TURNER L,d 
.Jf I P S W I C H 
Ç Para máquinas 
3fc y calderas de vapor. 
(Especialidad en las 
de minas.) Maquinari 
agr íco la y harinera. 
Locomóviles, etc. 





res de const rucción. 
E . L E H M A N N 
MANCHESTER 
Máquinas de hilar, 
telares, etc., para yu-
te, lino, c á ñ a m o , aba-
cá, palma, p i ta ó cual-







Vagonetas de todas cla-
ses. Bombas, Locomóvi-
les á pe t ró leo y benei-
DE, etc. 
FIELDING & PLATT 
6L0UCESTER 
Motores á gas «OTTO» 
horizontales 
de un solo cilindro des-
de 1 á 20U caballos. 
Verticales 
á 4 cilindros desde 300 
caballos arr iba. 
Los más sólidos. Los de 




GASÓGENOS de gas po-
bre con ó sin g a s ó m e t r o 
Los más completos. 




sistema Tweddell 's 
para talleres de cons- • 









el único que funciona 






á vapor, etc. 
± 
7 k M A Q U I N A R I A R N G E N E R A L * 
BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
: > M M < : :>f-^- i<: 






E S P E C I A L I D A D 
eu 
C A B L E S P L A N O S ! 
MAQUINAS 




Referencias inmejorables sobre material en funciones. 
Precios y dibujos á quien los solicite. 
I 
REVISTA DE 
A d m i n i s t r a c i ó n , I n d u s t r i a , C o m e r c i o , H a c i e n d a , 
J u s t i c i a , A g r i c u l t u r a , M i n e r i a y N a v e g a c i ó n . 
PUBLICA GRABADOS 
Aparece los días 10, 20 y 30 de cada mes. 
La dirige D. Luis Soler y Casajuana. ^ 
5 Oficinast Madrid, Plaza de II rlente, 7. 
Tejidos metálicos.—Artículos de alambre.—Accesorios para minas.—Aparatos para molinería. 
RAMON M A R U L L 
B A R C E L O N A 
TEJIDOS EXTRAFUERTE8 
para clasificar y lavar minerales. 
TEJIDOS A R T I C U L A D O S 
para transportadores. 
Despacho: V i l a n o v a , 2 1 - 2 3 
Fábrica y talleres en San Martín de P. 
LAMPARAS DE SEGURIDAD 
sistema Leippel (previlegiadas). 
CANDILES DE HIERRO FUNDIDO 
(previlegiados; para mineros. 
ZARANDAS — CABLES PLANCHAS PERF( 
S E R E M I T E C A T A L O G O S Y T A R I F A S A Q U I E N L O S O L I C I T E 
• c riel: 
J O R G E A H L E M E Y E R Y C. ÍA I N G E N I E R O S 
B I L B A O : G r a n V í a , 5 0 . M A D R I D : P l a z a d e C e l e u q u e , 1 . 
s 
C A S A E S T A B L - E C I D A D B S D E I 8 8 " 7 
INSTALACIONES COMPLETAS D E FÁBRICAS D E ELECTRICIDAD GENERALES Y PARTICULARES, PARA ALUMBRADO, TRANSMISIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN D E FUERZA 
n c » A " w x A.S je: JCDéccaTC iw x c o s 
Estaciones telefónicas para el servicio ferroviario, urbano é interurbano á grandes distancias. 
Acumuladores, galvanoplastia, electroquimia y electrometalurgia. 
S u m i n i s t r o de r a l d c r a s y m á q u i n a » <le vapor, t r a n s m i s i ó n » ' * , i n r b l n a s T O I I B T de g r a n rend imiento y con verdadero 
r e g a l a d o r de p r e c i s i ó n ; a p a r a r o s y m a t e r i a l e s p a r a el r a m o e l é c t r i c o y d e m á s i n d u s t r i a s . 
LISTAS DE LAS NUMEROSAS INSTALACIONES HECHAS A DISPOSICION DEL QUE LAS PIDA 
En las oficinas técnicas hay ocho ingenieros electricistas é industriales para los estudios, y además se dispone de su-
ficiente personal facultativo para las instalaciones. 
r Depósitos de materiales y aparatos, y talleres mecánicos de fabricación, reparación y comprobaciones en BILBAO. 
D E L E G A C I Ó N G E N E R A L P A R A E S P A Ñ A 
DE L A SOCIEDAD ANÓNIMA DE ELECTRICIDAD 
a n t e s S C H Ü C K E R T Y C O M P A Ñ I A , N u r e m b e r g . 
CASA FUNDADA EN 1873 
C a p i t a l i n v e r t i d o : 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e m a r c o s . 
Fabricación de materfal eléctrico <le toda-» ela^e».—Dinamos y motores eléctricos de corriente continua alterna-
tiva simple y polifásica de alto rendimiento. Lámparas de arco voltaico. Voltmetros, amperómetros y toda clase de apa-
ratos para cuadros de distribución é instalaciones.—Nuevos contadores de electricidad de motor (sin reloj). -Proyectores 
de reflector parabólico con aplicaciones á guerra, marina y teatro. —Grúas y ascensores eléctricos.—Material y aparatos 
completos para galvanoplastia y electroquimia. 
l*er«onaI: 6.000 operarios, 500 montadores y 500 ingenieros y empleados. 
Producción anual: 6.000 dinamos y 12.000 lámparas de arco voltaico, 10.000 voltmetros y amperómetros, 15.000 con-
tadores, etc. 
TRANVÍAS ELÉCTRICOS C0NSTRUÍD0S: 56 líneas con 763 kilómetros de extensión y 2.242 motores. 




BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
L A R R I N A G A Y C O M P A Ñ I A 
L I V E R P O O L ( I n g l a t e r r a ) 
Compra-venta de toda clase de minerales. 
Compra en comisión de toda clase de maquinaria. 
Compra en comisión de buques de vela y vapor. 
Exportadores de carbones ingleses. 
Armadores, Fletadores, Corredores de buques y Agentes generales comisionistas. 
LAEUIITAGA Y COMPAÑIA 
LINEA REGULAR MENSUAL DIRECTA DE NUEVA YORK AL NORTE DE ESPAÑA 
Fara informes y detalles dirigirse á los fSres» Larrinaga y Compañía ( l áyerpoo l ) 
ó á los Sres. Larrinaga y Compañía, 27, William Street, New York. 
Ó Á SUS SEÑORES CONSIGNATARIOS 
En Bilbao: Sota y Aznar. 
En Santander: Viuda del Marqués de Hazas y 
Chauton. 
En Gijón y Avilés: E. Ballesteros y Compañía. 
En Cor uña: Eduardo del Río. 
En Vigo: Diego Lence. 
En Pasajes: Ramón de Azqueta. 
Vía 
portátil y fija. 
Vagonetas 











SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIAL EERUOVIAM) 
A N T E S 
O R E N S T E I N Y K O P P E L 
MADRID, CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 44 (FRENTE AL CONGRESO) 
D E L E G A C I O N PARA ESPAÑA D E L A 
Soc/edací constructora antes ORENSTEIN Y KOPPEL, Berlín 
Capital social: 10.000.000 de francos. 
i t C i l ^ f.ábricas propias para material fijo y móvil 
Una fabrica propia especial para locomotoras con 
producción anual de 300 locomotoras 
Imp. de Ricardo Rojas, Campomanes 8.-Teléfono 818. 
